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FEBRUÁR
M egem lékezés Péterfy Sándorról,
születésének 100. évében.
Péterfy Sándorról folyóiratunk decemberi számában már meg-
szólaltattam azokat a kortársait, kik részben munkatársai, barátai
és bizalmasai voltak. Ezekből a rövid nyilatkozatokból is megállapít-
hatták az olvasók, hogy egy ritka egyéniségű, páratlan szorgalmú,
végtelen emberszeretettől áthatott, sokoldalú pedagógus volt orszá-
gos egyesűletűnk egyik létrehozója és első elnöke. A csokorba foglalt
megemlékezések csak nagy vonásokban összegezték hét évtizedet
valamivel túlhaladó életének legfőbb eredményeit. Ennek a hosszú
életnek egyes állomásait is csak futólag érintettük.
Meglepődve hallottuk, hogy már 54 éves korában, 1895-ben
nyugalomba vonult 38 évi kűzdelmes, fáradságos, folyton csak a haza
javát szem előtt tartó, önzetlen rnunka után. De aztán rögtön kiderült,
A cikk élén levő kép egykorú kőnyomat adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a e d a g o g ia i P lu ta r c h o c i
s Péterfy Sándort a 80-as években ábrázolja.
3 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMes~erházy Jenő:
hogy nem azért vált meg tanári ál lásától, "hogy élvezze E csendes
nyugalmat, amibe kevésbbé munkás évek után is oly sokan vágyód-
nak, hanem azért távozott a tanári pályáról, hogy tovább dolgozzék
kedves eszmeiért és befejezze a feladatokat, melyek néki Isten
kegyelméből osztályrészül jutottak" . Ezeket a felada tokat becsülettel
el is végezte és kőzben - a nyugalomba vonulás ellenére - a tanári
pályától sem szakadhatott ei végleg. Akik ugyanis ismerték végtelen
munkaerejét, nem felejtették el, hogy egykor 14 éven keresztül igaz-
gató-tanára is volt az V. kerületi gyermekkertésznőképző-intézetnek,
honnan nemcsak sikerült néki kiküszöbölni a merev iskolás eljárást,
a mesterkélt, parancsoltjátszást és a szörszálhasogatásig vitt Frő-
bel-féle alkotó foglalkozásokat, hanem e helyett természetessé és
népiesen magyarrá tette az ovodai foglalkozásokat.
Ezek az ovodás nagy érdemei olyan erősen éltek a kőztudatban,
hogyha mindjárt el is engedték a kultuszkormány intézői a polg. isk.vi
tanítónőképző-intézeti és a rajztanárképző-intézetben viselt tanári
allásaiból, de az óvónőképzés terén még mint nyugalmazettat sem
voltak hajlandók nélkülözni. Így lett mint nyugalmazott tanár az
Országos Kisdedóvó Egyesület nagymultú kisdedóvónőképzőj ének
óraadó és bentlakó tanára. Évek multán innen, az intézet Ovo da-utca
4. sz. szárnyából vonul el most már végleges nyugalmába és hogy
a tanári munka tovább ne kísérthesse, még a fővárost is elhagyta
1902-ben. Példásan, mindíg munkában eltöltött hosszú pedagógus pá-
lyáját tehát Péter ly Sándor az 1916-ban államivá lett óvónőképző-
intézetben fejezte be. Annak az intézetnek épületében, melyben mai
taggyülésünkre jöttünk össze, hogy Róla emlékezzünk.
Ennek az intézetnek a falai tehát még látták és otthont adtak
a nyugalmazott, de még mindíg jó erőben lévő kiváló pedagógusnak
és hu most, szűletése 100. évében megjelenhetne tanári pályájának
utolsó munkahelyén, annak külsejében jóformán semmi változást
nem találna. Csak a tér és utca neve változott, melyekre a sarok-
épület kapuja és ablaksorai nyílnak. A Szegényház-térböl Rózsák-
tere lett. A Rottenbiller-utcára kivezető Ovo da-utca pedig Péterfy-
Sándor-utcává változott. Székesíövárosunk azzal tisztelte meg egy-
kori első elnőkűnk emlékét, hogy halála után róla nevezte el azt
az utcát, melyben még ma is áll az az intézet, me ly Péterfy Sándor-
nak utolsó munka- és lakóhelye volt Budapesten.
Élete a Dunántúl nyugati részének, Vas megvének egy kicsiriv
községében indult meg. A község: Nemescsó. ma egészen jelenték-
telen, alig 1300 lakossal rendelkező kis helység [Köszcgtöl kb. 10
km-re}. Néhány száz évvel ezelőtt talán még kevesebb lakossága volt,
és akkor mégis sokak előtt volt ismeretes és megbecsült hely. Az
1681-i országgyűlés u. 1.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r t iku lá r i s h e lyn e l : jelölte ki Nemescsót és
Nemesdömölköt. Ez azt jelentette, hogy egész Vas megyében csak
ezen a két helyen építhettek templomot, iskolát és paplakot a pro-
testánsok.
Hogy ezt megértsük, emlékeztetnem kell a Wesselényi-össze--
esküvésre, melynek gyászos bukását alkalmul használta fel a bécsi
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kormánya' protestánsok üldözésére. Ekkor idézték meg il pozson yi
második rendkívűli törvényszék elé az összes protestáns lelkészeket
és tanítókat, akiket állásukról lernondásra, vagy az országból ki ..
vándorlásra kényszeríteHek. Kegyetlenül üldözték a felvidéki neme-
seket, polgárokat is, kiknek Erdélybe buj dosó csapatait szervezte
aztán meg Thököly Imre gróf. Az általa megindított kuruc-mozgalom
nyomán ért el annyit az ország, hogy Lipót az 1681-i országgyűlésen
helyreállította az alkotmányos uralmat, de a protestánsoknak . csak
bizonyos meghatározott és a törvénycikkekbe (artikulusokba) foglalt
helyeken engedte meg a templomok építését ésbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l nyilvános isten-
tiszteletet. 11 vármegyében csak 2-2 falut felöltek ki ilyen célokra,
és a helyek kijelölésénel a Lipót akarata után induló katolikus több-
ség a legjelentéktelenebb kőzségeket foglalta az arfikulusokba. Így
lelt Péteríy Sándor szűl őfaluja is artikuláris hely.
Mikor kés öbb II. J ózsef türelmi rendelete véget vetett a pro
testansok elnyomott helyzetének, az artikuláris helyek még azután
is arról voltak nevezetesek, hogy ott voitak a legkitűnőbb protestáns
lelkészek és tanítómesterek. Péterfy Sándor szűiöfalujában is olyan
tanítómester volt az elemi iskolában, aki nemcsak megjárta Svájcot,
de ott, Zürichben szerezte meg a tanítói képesítést. Ez a tanító voltdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Z e b e r e r Ágoston. Mikor Péterfy az elemi iskola után Kőszegen el-
végezte az al gimnáziumi osztályokat és ott tovább nem tanulhatott
[rniután 1850-töl megszűnt a gimnázium felső tagozata), ehhez a Ze-
ber er Ágostonhoz ment haza, Nemescsóra "tanító-inasnak", hogy a
kiváló mcster mellett megtanulja a tanítás mikéntjét, Nem kell na-
gyon bizonyítgatnom. milyen döntő hatású lehetett Péteríy Sándor
egész további fejlődésére, hogy ilyen kiválóan képzett tanító mellett
indulhatott el a pályája. És hogy ilyen tanítója lehetett, azt meg
csak azzal magyarázhatjuk. hogy Nemescsó. eldugott helyzete elle-
nére is kitűnő hellyé vált, mert a sors artikuláris kőzséggé avatta.
Péterfy Sándorról való megemlékezésemben nem annyira az a
cél vezérel, hogy kiválóságát és nagyságát méltassam. Már említett
cikkemben a kertársait éppen azértszólaltattam meg, hogy ezt a fel-
adatot ők végezzék el, azok, kik közvetlen munkatársai és kűzdö-
társai voltak. Amit Péterfyről mondtak a kortársak, abban nem volt
semmi színezés, túlzás és hízelgés. Mikor pedig meghalt, még nagyobb
és szebb volt az elismerés.: noha nem maradt utána semmiféle olyan
kiváló és befolyásos rokon, akiért .nem egyszer érdemes dicsérni
az elhunytat. A Néptanítók Lapjának vezércikkírója például ezekkel
a szavakkal búcsúztatta: "Péterfy Sándor ama kevesek kőzé tartozik,
akiket a nagyértékű és maradandó alkotások avattak valóban nagy
íérfiakká. E nagyembereinknek sora egyre ritkul és sajnos, hiába
nézünk kőrül, keresve a méltó utódokat, akik pótolni fogják a kidőlt
óriásokat." Másokra hagyom tehát az elismerő szavakat. Én inkább
majd rámutatok "a nagyértékű és maradandó alkotásokra", mert
ezek valóban ma is megvannak és megmaradnak valószínűleg mind-
addig, amig lesz magyar tanító ebbena hazában! Feladatomul első-
sorban azt tűztem ki, hogy megpróbáljam magyarázatát adni, milyen
36zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMest erházbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Jenő:
kűlsö körülmények működtek közre abban, hogy Péterfy Sándorból
az ország egyik legkiválóbb tanítója, tanárja. egyesűletek szervezője
és a szó valódi értelmében a legnemesebb emberbarátok egyike lett!
Az első magyarázó körülménye tehát Péteríy szerenesés fej lö-
désének, hogy egy dunántúli artikuláris helyen látta meg a nap-
világot 1841. augusztus 5-én s ott egy olyan' tanító keze alá
kerűlhetett, aki rendkívül képzett egyéniségénel fogva nemcsak
észrevette a fiatal Péter íyben rejlő kiváló szellemi erőt, hanem se:
gítette azt kifejleszteni és annyira érlelni, hogy a gyermek édesatyja
is természetesnek tartotta fiának továbbtaníttatását egy városi isko-
lában. De az már akkor is sok pénzbe került. Péterfy Sándor édes-
atyja meg, ha nem is volt földhözragadt szegényember, de gazdagnak
sem volt mondható. A ház, ahol Péterfy szűletett, még ma is megvan
a faluban, - nem az utcasoron. elől, hanem egy másik ház mögötti
udvarban. Már' ebből is következtethetünk a szűlők vagyoni állapo-
. tára. De tudjuk még Péter íy beszélgetéseiből is, hogy édesatyja úgy
mívelte a földet, mint a falu többi kurta nemese. Hizlalt állatokat
is és azokat eladta a vásárokon. Értelmes ember lehetett, mert nem-
. csak írni-olvasni tudott, de könyv is akadt a házánál. Sándor fia
ezekből kegyelettel megőrizte azt a bőrbe kőtött, 478 lapra terjedö
Hűbner-Iéle magyar nyelvű históriás könyvet, melybe az atyja nem-
csak azt írta, hogy az övé, hanem hejegyezte gyermekei születési
adatait, sőt azt is, hogy "Sándor fijamat attarn Köszcgre 1852
Szept. 8dikán". Az öreg Péterfy kétszer nősült. Az első házasság
megkötése után egy esztendőre megszűletett István nevü első fia
az édesanya életébe került. Hamarosan másodszor is nősült a szom-
szedos Meszlenből, 1840 szept. 13-án. A második feleség nemes Ta-
kács Erzsébet. Első gyermeke a mi Sándorunk. akit az atya így
jegyez be könyvébe: "Sándor Fijam született 1841-dik Esztendőben
Augusztus ő-dikin Regveli 3 órakor." Az utána való évben meghalt
az első házasságból való István, de a második feleség mégSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 gye-
rekkel boldogítja Sándorunk atyját. Bármennyire áldás is a sok
gyermek, már akkor is kőltségessé tette a család életét. Nem lehetett
tehát könnyű elhatározás aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 éves Sándor gyereket városba adni
további tanulásra. Dc az értelmes atya maga is tisztában lehetett
gye;meke eszével, amihez járult még nemcsak a kiváló tanítónak,
Zeberernek, hanem a nagyrnűveltségü lelkésznek,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM e n d e l é n y i Sámuel-
.nek is a biztatása.
A konfirmáción ekkor már keresztülment Sándor a köszegi
"evang. ágo hitvallású gyülekezet latin tanodájában" a Zebererhez
hasonló ideális, tanítót talált a gimnázium egyik nagyhírű tanárában,
B e ye r Jánosban .. Rajta keresztül nyilvánul meg ismét a véletlen
vagy a sors Péterfynek életében. Beyertől kér U . i. tanácsot, mikor
elvégezte a "latin tanodát": helyesli-e azt a sz'ándékát, hogya nép-
tanítói pályára lépjen, miután szűlei nem tudják tovább taníttatni?
Beyer mondta ekkor néki azokat a szavakat, amiket Péterfy nem
egyszer elbeszélt barátainak: "Fiam, ne hidd, hogy a néptanítói pá-
lyára akárki is alkalmas; különösen azt ne hidd, hogy választott
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pályadon üres fej jel bcldogulhatsz,
mert aki tanítani akar, annak előbb
magának kell valamit tudni." Péterfy
ezeket a szavakat megtartotta egész
élelére szóló útravalónak. Akik ké-
sőbb Ioglalkoztak életével, azok mind
kiemelik, hogy élete kűlönbözö állo-
máshelyein könyvtárakat búvárolt vé-
gig, annyira· élt benne mindig a to'
vábbtanulás és önművelés vágya.
Hol tanulhatott volna legtöbbet a
néptanítóságból a még csak 15 éves
gyermek, ha nem kedves falusi taní-
tójától, akinek inasa, segédje lett egy
évre és a mellett még otthon is lehe-
tett szeretett szűleinél. Ettől a derék
tanítójától, majd utódjától,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB r u c k
Henriktől és M e n d e l ényi Ielkésztől
ekkor már bizonyára sokat hallhatott faluj ának multjáról is. Mert
ez a mult nem volt olyan mindennapi, és mint látni fogjuk, szintén
hatással volt Péterfy további alakulására. Ez a falu a XVIII. szá-
zadban az ev. magyar kultúrának lett egyik centrumává. Sok ki-
váló lelkésze közül legkiválóbb volt Sa r to r iu s [Szabó] János, aki
1729-ben került ebbe a faluba és 27 éven keresztül, élete végéig, itt
fejtett ki áldásos müködést.
Sartorius [Szabó] János, s ze n ic e i B á r á n y György, T o r ko s And-
rás és kűlőnösen B é l Mátyás lelkészek voltak azok a kiváló ma-
gyarok, akik külföldi útjaikon megismerve F r a n e ke Ágost Hermann
hallei tanintézeteit és pedagógiai elveit, azokat igyekeztek itthon is
elterjeszteni. Franeke az élő hit és szeretet megtestesítöje, a nemes
pietizmus és a legkitünöbb iskolai metódus elterjesztöje, Ezt a nemes
pietizmust hozzák már 1711-hen mint idegen palántát Bárány György,
Bél Mátyás és Sartorius magyar földre, "de ahogy ők ültetik, öntözik,
nyesegetik és ápolják, annyira aklimatizálódik, hogyalegegészsé· ·
gesebb magyar gyomor is beveszi gyümölcsét, megemészti és javára,
egészségére válik a nemzet testének. A magyar nyelv és nemzeti
szellem ápolása' érdekében, amaz általában nemzetietlennek bélyeg-
zett korban, senki lelkesebben nem szólott és, ami több, nem mun-
kálkodott, mint e magyar pietisták." Ezek egyike volt Sartor ius, aki
Franeke nemes példáján felbuzdulva, mindjárt Nemescsóba kerülve,
megújította 1730 körül köszegi híveinek a támogatásával talán a
legelső evangélikus árvaházat hazánkban és az elemi iskola fölé
még latin iskolát is szervezett.
A nemescsói árvaház és latin iskola 1790 körűl ugyan leégett
és ezzel működése meg szűnt, de emléke tovább élt a kőzség törté-
netében. Lehetetlen, hogy erről most már ne tudott volna az a kis
tanító-inas is, aki majd Pesten mint evang. tan'ító köz szereplését
az 1870~i egyetemes tanítói. gyűlésen azzal kezdi, hogy az összes
Péterfy Sándor élete 70. évében.
38 .. Mes!erházy Jenő:
tanítóság . ősszefogásávál egy tanítói árvaház nak a megszervezését
sürgeti. Íme, milyen hatással lehet a környezet egy fejlődő szellem
kialakulására és egy egész élet kitöltésére, És hogy a pietista szellem
öntudatlanul is mennyire hatással lehetett Péterfyre, mi sem bizo-
nyítja ezt jobban annál. hogy érdeklődésévei később Franeke felé
és a magyar pietistákhoz fordul. akikről megírja majd legszebb és
legértékesebb tanulmányát. Kűlőnősen lelkesedik Bél Mátyásért,
akivel kapcsolatban ki is jelenti. hogy róla. valamint kiválóbb elv-
társairól egy külön füzetben szándékozik még megemlékezni., Nyu-
galomba vonulása után meg is írta Bél Mátyásról szóló tanulmányát.
de az napvilágot nem látott. Hátrahagyott többi kéziratos munkájá-
val együtt ez a kézirat is csak mint múzeális tárgy van kiállítva
egyéb személyi emlékei kőzőtt a Tanítók Házában .
. Anémet pietistálc egy kései utódjával még összehozza a sors
Péterfy Sándort akkor. mikor szárnyra kel és elhagyja Nemescsót.
hogy most már idegenben keresse meg kenyerét mint rendes tanító-
segéd. Vasból átmegy a szomszédos Sopron megye Nagygeresd nevű
helységébe. ahol Német Ferenc a kántortanító. A teljes ellátáson
kívül mindőssze évi 35 forint a fizetése a 16 éves ifjúnak. Ezért
nem egyszer az iskolának mind a 206 gyermekét kell tanítania. mert
a kántortanítót a kantori teendők gyakr,an elszólították a vidékre
és ilyenkor Péterfy a helyettese. Egy ilyen összevont tanítása alkal-
mával lepte meg a kőzség lelkésze, a nagyműveltségűdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a u b n e r Máté,
később ev. püspök, aki nemcsak a legteljesebb megelégedését fejezte
ki munkája felett. hanem megajándékozta anémet pietista-utód,
N iem e ye r Ágost munkájával.
Ez a Niemeyer-könyv erősen ösztönzö hatással volt Péterfyre.
.Haubner Máté' gazdag kőnyvtárából most már egyéb tudományos
munkákhoz is hozzálérhetett. Még jabban feltámadt benne a tudás-
szomj és a továbbtanulás vágya. Anagygeresdi év után 1858 nyarán
Rupprecht ezredes gyermekei mellé kerül nevelőnek Győrbe és mikor
az ezredest néhány hónap mulva az ország határán túli területre
helyezték. Péterfy nem megy velük. Itthon marad és egy Iöldbirtokos-
család Sopronban tanuló gyermekeit neveli. Így ismerkedik meg
közelebbről Sopronnal. ahol alig egy éve (1858 okt. 4-én) nyílt meg
az evangélikusok tanítóképzőintézete. Az új intézet nagyhírű igaz-
gatója. P á l ly József. egykor nagygeresdi lelkész, vágyat ébresztett
Péterfyben, hogy ő is tagja legyen ennek az intézetnek. Jeles al-
gimttáziumi tanulmányai után már sokat tanult tanító-mestereitöl és
Haubner Máté könyveiböl, de mindezeket nem tartja elegendőnek
ahhoz. hogy jövendő tanítói pályáján becsülettel működjék. Pálfv
József tárt karokkal fogadta az ifjút, mert már hallotta kiváló-
ságát és jó hírét. 1859 október 1-én felvette az intézet legfelsőbb
évfolyamába. azbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n. szeminaristák közé és részben rábízta az inté-
zetben lakó növendékek Ielűgyeletét.
A véletlen ismét egy rendkívülien derék emberrel hozta össze
Pálfy József igazgató személyében. Nemcsak kíválóan képzett, nagy-
tndományú férfiú volt Pálfy, de kitünő szervező és jóságos peda-
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gógus, aki nagygeresdi lelkészkedése után miní a soproni evang.
líceum tanára buzgólkodott azon, hogya líceum kebelében műkődö
tanítóképző-tanfolyam (másként "seminarium") necsak függelék le-
gyen, hanem önálló, külőn épületben elhelyezett tanítóképző-intézet.
Életírói szerint "folyton<Jsan azon munkálkodott tehát, hogy az eszme
megvalósításához szűkséges pénzalapot s egyéb eszközöket elő-
teremtse. Nem volt ugyan kezében teljességgel semmi, midőn az
intézet megteremtéséhez fogott, de volt lelkében hit, me ly nagy
müveket teremt, volt lelkében buzgóság, mely a jó műnek létesíté-
sében soha ki nem fárad és volt lelkében bátorság, mely vállalkozik
olyanokra is, mikre más ember gondoJnisem képes. Lelkének e há-
rom nemtője vezette öt a hazában és a hazán kívűl az emberek
szeretetéhez, mely a kitűzőtt nemes cél által létesíttetvén. örömmel
hozta meg áldozatait a népnevelés oltárára." Ezek a lelki tulajdon-
ságok tették valóban lehetövé azt, hogy alig néhány- Angliáig is
elhatoló - gyűjtőmunkával létrejöhetett az önálló soproni evang.
tanítóképző. Ezek a lelki tulaj donságok voltak azok, amelyek mint
legszebbek és legjellemzöbbek Péterfy Sándorban is kialakultak élte
ezután elkövetkező éveiben. Hit, bátorság és buzgóság, hogy diadalra
vigye mindazt, amivel jóságos lelke használni tudott a köznek. A
soproni képzőben megtalálta Pé lfy Józsefben az élő példát arra,
hogy milyen legyen.
Még jóformán el sem mult Péterfy szeminarista évének első
fele, mikor 1860 január 17-én elhunyt a győri evang. elemi iskola
vezető-tanítója, kit a győri gyülekezet annyira nagyrabecsült, hogy
"igazgató-tanár" -nak címezte. A györi gyülekezet Pál íy igazgatóhoz
fordult, hogy küldene Győrbe egy derék ifjút "ideiglenes tanítónak".
Pálfy kitűntető bizalma Péterfyre esett, aki a bizalomnak meg is
felelt, mert teljes sikerrel tartotta a reá bízott Ill. Iiúosztállyal június
hó 25-én a vizsgát. Utána visszament Sopronba, ahol a július 20-án
kelt anyakönyvi bejegyzés szerint kitűnő és dícséretes eredménnyel
elnyerte a tanítói képesítést. Az anyakönyv jegyzetek rovatában
Péterfynél az is be van írva, hogy "a második félévet nagyobb részint
Győrben mint helyettes tanár töltötte". Ennek abejegyzésnek nyo-
mán emlékeztek meg később, Pétcrfy halála után egyesek helytelenül
arról, hogy ,,1860. év január végén az a kitűntetés érte, hogy Győrbe
az ottani kis gimnázium egyik elhunyt tanára pótlására kikűldték
mint helyettes tanárt".
Győrben még nem tanári működésben szerepelt Péteríy, de
amint megkapta a tanítói képesítést, Pálfy igazgató· bízaimából
egyik tanára lett annak a szűnidei és ingyenes hathetes tanítói pót-
tanfolyamnak, melyet Pálfy azoknak a működö tanítóknak szerve-
zett, kiknek nem volt alkalmuk magukat a tanítói pályára kellőleg
kiképezni. A jelentkezők oktatást nyertek a népiskola minden tár-
gyában, de kűlőnősen az egyházi zenében és az oktatási módszerben.
A tanfolyam után, 1860 őszén a györi gyülekezet újból meghívta
ideiglenes tanítónak, de Páliy igazgató felszólítására a soproni kép-
zőben maradt "segéd"-nek. Reá bízta Pálfy az "előképző-osztály~
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han" a vallás, magyar nyelv és természettan 'tanítását, sőt a "képez-
dei osztályban" is tanított tér-alakrajzet és mért ant hetenként ~
óráb~n. Péterfy őrőmel maradt, mert jól tudta, hogy ebben a munka-
körben képezheti tovább önmagát is. így lett az 1860/61. tanévben
a soproni tanítóképző segédtanára, De arnint elmult ez a tanév é~
a nagykanizsai evangélikusok iskolát óhajtottak szervezni, Péterfy
ezt a szervező munkát is meg akarta próbálni. Ez nagyszerűen sike-
rült és a kanízsaiak ugyancsak megszerették. Még sem tudott ellen 2
állani a győriek hivásának, akik 1862-ben már nem ideiglenes, ha-
nem rendes tanítójuknak hívták meg.
Győrben érte életének egyik nagyon fontos és szomorú esemé-
nye. Itt vette feleségül ·1863 őszéndcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB o zza i .Iuliannát, egy győrmegyei
[Ielpéci] árvaleárryt. A fiatal, 22 éves Péterfy Sándor családi bol-
dogsága azonban alig tartott egy esztendeig. Meghalt hirtelenül a
forrón szeretett hitves, majd utána hamarosan a kicsi fiú. Ott állott
egymagában, elárvultan a 23 éves ífjú férj. Nemsokára édesatyja is
elhunyt. Nagy veszteségeiben rnélységes hite tartotta fenn és annak
tudata, hogy néki kell segíteni özvegy édesanyját és testvéreit. Ha
családi boldogságának elvesztésébe bele is törődött, azt még egyszer
felépíteni nem kísérelte meg soha. Özvegyen maradt élete végéig és
ettől kezdve minden idejét iskolájának és embertársainak szeritelte.
Noha Pesttel ebben az időtájban semmiféle összeköttetése nem.
volt, ott 1865-ben az evang. gyülekezet mégis megválasztotta az
elemi iskola egyik fiúosztályának tanítójául. Valószínüleg a pesti
evang. gyülekezet lelkésze. a nagyműveltségű Szé ká c s József püspök
ismerhette közelebbről Péterfy tanítói műkődését és ezért hívták még
még mindjárt a tanév végén. Péterfy a győri gyülekezet egykori
jegyzőkönyvének tanusága szer int július 2-án kelt levelében meg:
köszöni a győri gyülekezetnek "irányában tanúsított bizalmát és
nagvlelkűségét s tanítói hivataláróli lemondásátbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó előre benyujtja,
mire végeztetett: Péter íy Sándor tanítónak lemondását a gyülekezet
sajnálattal fogadja s pontos és szakavatott eljárásávali megelége-
dését jegyzőkönyvileg kifejezi." Szívesen hagyta el 'két évi győri
munkájának színhelyét, mert ez a város csak rövid ideig tartó bel-
dogságának elvesztésére emlékeztette. Pedig' voltak szép emlékei
erről a két évről is,' kapcsolatban a tanító-társaival, kiket munka-
szeretete és itt sem szűnetelő őnképzése annyira megragadott, hogy
felkérték. szerkesztene L á s zló János nevű tanítótársával egy peda-
gógiai lapot a györ-veszprémmegyeí evang. tanítók számára. Eleget
is tett a kérésnek, és mert csak egy kicsi köre volt a tanítóságnak.
azt néhány példányban leírva adták tovább. Ezzel kezdödőtt Péterfy
irodalmi munkássága, de teret ehhez is csak akkor nyert, mikor
Pesten munkatársa lett a P r o te s tá n s E g yh á zi 4 s l s h o ld i L a p -n a k .
Ekkoriban indult a N é p n e ve lő k L a p ja is (1866-ban), ntelynek néhány
év mulva Péterfy lett dr. Márki József után a szerkesztöje. (VII.
és VIlI. évf. 1872 és 1873-ban.)
Péterfy éppen akkor került az ország 'szívébe, mikor megindul-
tak a politikai tárgyalások, hogy kibékítsek a nemzetet királyával.
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1867-ben" meg is történt a kiegyezés és a közoktatásűgyi miniszt~ri
tárcát olyan férfiúval ,töltötte be a király, aki eszménye ';olt minden
nemesebben gondolkodó tanférfiúnak. Péterfy ekkor már a pesti ta-
nítókbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n. vezérei kőzé tartozott. Egyik kortársa, Böngérfí János
szer int mindj árt az állami képzőintézetek felállítása idejében ő is
kapott felszólítást, "hogy folyamodjék képzőtanári állomásért", de
még alig néhány éve volt csak pesti tanító és egyelőre ezen a pályán
igyekezett tevékenységet érvényesíteni. Vajdafy nevű társával az élen
alapitották meg a vezérek 1868-ban a Népnevelők Pesti Egyletet.
Péterfy népszerűséget mi sem bizonyítja jobban annál, hogy az egy-
- Id kűldőttségét ő vezeti nem is egyszer a nagy miniszter elé, kinek
eszméit, gondolatait, törekvéseit és buzdításait a Péterfyhez hasonló
és a népnevelés ügyéért élő-haló tanférfiak igyekeztek lelkesedésük-
kel és odaadásukkal kőzvetíteni. Péterfy kortársának, a már említett
és ma is élődcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB i in g é r l i Jánosnak a megállapítása, "hogy a tanítók fel~
hevültek s szerte az országban egyletekben tömörültek és megkezd-
ték önmüvelésüket, hogy a tanító-nevelői és oktatói Ielkészültségük-
ben minél tökéletesebbek legyenek. Hogy ez megtörténhetett. ez Eöt-
vösön kívűl különösen Péterfy érdeme".
Eötvös József báró tőle telhetőhig támogatta a tanítóság egye-
sülési törekvéseit. Így jött létre 1870 nyarán az 1. egyetemes tanító-
gyűlés, melynek megrendezését a Népnevelők Pesti Egylete intézi.
Fontos szerepe van az előadók között Péterfynek, aki többek kőzőtt
ekkor iridítványozza egy olyan országos egyesület létrehozását, mely-
nek egyik főcélja, mint már említettük, egy országos, a tanítók
árváit befogadó árvaház megteremtése lenne. Ez az indítványa
azonban akkor még semmi visszhangra nem talált. Csak akkor kez-
dett a tanítóság jobban felfigyelni Péterfy szavaira, mikor a 70-es
évek elején megalkotott nyugdíj törvény, az ország akkori szomorú
pénzügyi viszonyai miatt kénytelen volt az idősebb tanítókat kizárni
a nyugdíj jótéteményeibő1. Az 1874-ben megtartott II. egyetemes
tanítógyűlésen Péterfy voltelőadója annak a tételnek, amely a nép-
tanítók rryugdíjazása, özvegyeik és árvaik gyámolíbása és ennek mó-
dozataival foglalkozott. Indítványozta még egy 50 tagú bizottság
választását és kiküldését abból a célból, hogy ez a bizottság a tanítók
országos egyesülésére alkalmas szabálytervezetet készítsen és meg-
alkossa majd a Ill. egyetemes gyűlés ügyrendjét.
A fáradhatatlan előadó nemcsak egyik alelnöke volt a II. egye-
temes gyülésnek, hanem naplóinak szerkesztője is. Péterfy Sándornak
ezért a munkálataiért 1875 elején a végrehajtóbizottság 200 forint
tiszteletdíjat szavazott meg. Ennyi pénze egyszerre még sohasem volt
a nagyemberbarátnak. Hirtelen eszébe jutottak szegény pártfogolt-
jai, az ezer meg ezer nyugdíjban nem részesűlhetö agg kartársa.
, : l tanítóözvegyek és árvák, és éppen olyan hirtelenül elhatározta,
hogya néki felajánlott 200 forintot felajánlja egy olyan alap létesí-:'
tésére, amelyből szegény tanítók tehetséges fiait segélyeznek tanul-
mányaikban. Ez az önzetlen, nagy cselekedet óriási lelkesedést kel-
tett, kűlőnösen mikor kifejtette Péterfy, miként képzeli ennek az
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alapnak a megfelelő növelését és amikor az alapot az első nagy
kultuszminiszterröldcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE ö tvö s -A la p n a k nevezte el. Az 50-es bizottság
rnegszervezte a gyüjtőbizottságot és amidőn 1875 dec. 7-én meg-
erősítette a minisztérium az alapszabályokat. Péterfy Sándor lett
az Eötvös-Alap elnöke.
A 200 forintos kis mustárrnag sudár fává növekedett és rnesékbe
illő történeteket lehetne elmondani arról,' hogy Péterfy Sándor és
társai rniként fejlesztették ki a tanítóságnak ezt a leghatalmasabbá
váló önsegélyezesi egyesűletét olyan fokúvá, hogy nemcsak Tanítók
Házát vásárolhattak 1899-ben a Szentkirályi-utcában, hanem meg-
-szerezték a magyar állam méltán kiérdemelt támogatását, melynek
nyomán a Ferenc József királyról elnevezett házat kibővíthették és
1904-ben megnyithatták Kolozsvárott a Hunyadi-házat is. Ez a: két
intézmény olyan érték, mely nemcsak halhatatlan nevet biztosított
alapítójának, hanem időtlen-időkig segíti a szegénysorsú tanító-
emberek gyermekeinek főiskolai oktatását.
Az Eötvös-Alap megteremtésének évében, 1875-ben Péterfy- Sán-
dor levelt írt egykori lelkészének. Mendelényi Sámuelnek, melynek
másolatát érdemes meghallgatni, mert ezen keresztül mélyen bele-
pillanthatunk Péterfy vallásos lelkébe és soraiból kiérezhetjük a
nagy ember szerénységét.
Nagytiszteletű Úri Amidőn e sorokban azon alázatos kéréssel fordulok
Nagytiszteletű Úrhoz, lenne kegyes bélyegmentes alakban keresztlevelemet
kiállítva, ha . lehetséges, postafordultával megküldeni, minthogy a tanítói
nyugdíj intézet életbeléptelése folytán azt a minisztérium tőlünk tanítóktói
megköveteli, - egyúttal engedje meg, hogy ismételve kifejezzern azon gyer-
mekségem első évei óta irányomban nyilvánított szíves jóságáért hálás
köszönetemet. Nem volna előttem semmi sem oly kedves dolog, mintha azon
jóságot, mellyel irányomban és enyéim irányában Nt. Úr tanúsított, valaha
víszonozhatnám, Ha János fia Pesten folytatná tanulmányait, legyen szabad
arra számítanom, hogy én vezetem itt be az életbe s abba, hogy miként kell
itt magát fenntartani. Ez esetben szeprember elsejéig kérem a szűkséges
értesítést.
A jóságos Isten csodálatos kegyelme rajtam meg nem érdemlett, soha
nem reménylett módon nyilatkozik - szerény igyekezetemet oly mérvű
elismerés jutalmazza az életben, miként nem vagyok kétségben az iránt,
hogy itt nem valódi érdem jutalmazása, hanem az emberek sorsát vezérlő
gondviselés műkődésének csudás jelensége van életern folyamán. Nem öröm.
nem gyönyör az, amit én érezek akkor, amidőn újabb és újabb elismerés
akármely alakban nyilatkozik irányomban, hanem félelem, mely azon tu-
datból fejlik, hogy a meg nem érdemlett elismerésnek, bizalomnak a ben-
nem helyezett jóhiszeműségnek erőm nincs. Mindazonáltal bízom a mindcn-
ható Istenben, ki eddig vezette lépéseimet, hogy el nem hágy steljes
'odaadással azon vagyok, hogy a reámbízottakbanbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ű legyek. Megvallom,
szeretett lelki atyám, hogy kivált az utolsó időben mindent elkövettem.
miként iskoláink igazgatóságával összekötött terhek azon férfiú vállán ma-
radjanak tovább is - kit tisztelek és ki szélesebb látó körrel is bír ké-
szültségénél, tapasztalatainál fogva is, - ám de a gyülekezet ismételt
lemondásomat figyelembe nem véve, reám parancsolt. Mi célja van velem
az emberek sorsát vezető Istennek nem tudom; de ami egy szegény s z ű -
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löktöl származott, készületlenül a tanítói pályára lépett 34 éves emberrel
történik, az megfoghatatlan. Ma a pesti ev. iskolák igazgató-tanítója, az
01'8Z. közoktatási tanács tagja, a népnevelök pesti egyletének elnöke, a II.
egyetemes magy. tanítói gyűlés alelnöke, az orsz. tank. bir. bizottság tit-
kára, az Eötvös-alap központi bizottsága elnöke, a Kelos-Doboka megyei
tanegylet -tiszteletbeli tagja vagyok.. Ezeket nem azért közlörn, hogy Nt.
Úr elött unalmas dolgokról szóljak - hanem azért, hogy meggyőzzem
arról, miként fentebbi állításaimnak alapjuk van és bemutassam, mily kivá-
Ió lagos kegyelmében részesülök a hatalmat> Istennek. Konfirmáltatásomról
szóló kis jegyzetben eme szavak állanak: "Légy hű mindhalálig stb." Éle-
tem felét már valószínűleg megértem .. A hűség enyéim, a hűség hivatalom
iránt volt eddig jelszavam - s az isteni ígéret rajtam eddig csodálatosan
megvalósult.
A jövö héten Németország iskoláinak tanulmányozása céljából nagy
útra kelek, - körülbelül születésem napján térek csak visszafelé sakkor,
ha. rendkívüli dolog nem jö közbe a "Nemes Csói" templomban ott adok
hálát Istenemnek a rajtam nyilvánuló kegyelemért, hol szegény szüleim
az ég Urának sz íne előtt bemutattak.
Addig is, mielött személyesen tenném tiszteletemet, fogadja Nt. Úr
hálámat, irányomban tanúsított jóságáért. Maradok Nt. Úr családját is
szívesen üdvözölve s fentebb kifejtett kérelmemet ismételve Budapest, 1875,
júl. 1. alázatos szolgája: Péterfy Sándor ev. tanító.
Amikor ezt a levelet Pétcrfy írta, már a pesti evang. elemi
iskoláknak az igazgatója volt. Az eddig itt eltöltött 10 év alatt sok
derék tanítót nevelt példájával és a kis tanulők szűleinek, elöljárói-
nak a háláját ás osztatlan becsülését minden tekintetben kiérdemelte.
Nehéz elhatározás elé került tehát 1877-ben, mikor az áll. polgári-
iskolai tanítónöképzö-intézet igazgatótanácsa felszólította, hogy le-
gyen a neveléstani tárgyak és a tanítási gyakorlatok rendes tanára.
Eötvös József báró méltó utódja, Tr~fort Ágoston is sokra becsülte
Péterfy értékeit és így nem utasíthatta vissza a kinevezést. Ugyan-
csak Trefort miniszter szóbeli felhívására fogadta el a Magyarországi
Központi Fröbel-Nöegyesület gyermekkertésznőképző-intézetében az
igazgatói állást és vállalta a rajztanárképző-intézetben az általános
nevelés- és oktatástan előadását mint óraadó-tanár.
A páratlan munkakedvhez nem hiányzott a páratlan munkaerő,
amelyből még így is bőven jutott az Eötvös-Alap folytonos erősíté-
séhez és ujabb egyesületek alapításához. 1878-ban közremüködésével
alakul meg a Paedagogiai Társaság, melynek a nagynevűdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ ir ze n
.Janka mellett ő lesz a második alelnök-társa. Legfőbb tevékenysége
1877 óta a tanítóképzés. Helyesli H e iye y Gábor egyesülésre irányuló
munkáját és amidőn a budai áll. el. és polg. isk. tanítóképző
tanárai az egyesülésre irányuló mozgalmat kora.inak és eléggé elő
nem készítettnek találják, nem húzódik vissza a mozgalomtól, mi-
ként a budalak. A kőzbizalorn hálás is ezért és egyhangúlag emeli
egyesületünk elnöki székébe 1889 április Iő-án, A fáradhatatlan
H e tye y Gábor állapítja aztán meg szerkesztői búcsújaban még ez év
végén (dec. 20-ánJ, hogy "egyletünk élén olyan férfiú áll, kinek
nemes -alkotásai megannyi garantia, hogy kezében a dolgok nem
mállanak széf'.
Mesterházy Jenő;
, Valóban jól látott a jövőbe Hetyey. Péterfy bölcsesége, össze-
fogó ereje és a kartársak iránti baráti .szeretete segítette nagyra nőni
országos egyesületünket. Mit tett és dolgozott egyesűletűnkért, azt
leghívebben közlönyünk számai mutatják. Sok tanulmányán kíviil
legérdekesebbek a íötitkérral kőzösen szerkesztett Ielhívásai, me-
lyekben a nagyszerű tanácsok mellett állandóan buzdít és serkent
a munkára, haladásra, összefogásra mindazokkal, kiken megfordul
a tökéletesebb tanítóképzés. Mindjárt első elnöksége évében hangoz-
tatja azt az elvi kijelentését, amely még ma is áthatja egyesületünk
szeIlemét: "A tanítóképzés és a népoktatás szerosabb viszonyban
vannak egymással; a tanítóképzés ügyének szálai a népoktatásban
gyökereznek, utóbbinak felvirágzáisa ismét a tanítóképzés Fellendülése
nélkül- nem is képzelhető. Eme szeros összetartozás elve van ki-
fejezve abban a tényben, hogy a tanítóképző-tanárok, dacára hogy
önálló testűletté alakultak, s mint ilyen is óhajtanak tovább műkő dni,
kőzgyülésűket az egyetemes (IV.) tanítógyűléssel kapcsolatban, azt
közvetlenűl megelőzőleg fogják meg-tartani. Mi a tanítóktói nem el-
szakadva, hanem velűk kezet fogva akarunk működni s mindig szbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí -
vesen fogjuk venni, ha egvesűletűnk kebelében részt fognak venni
a tanítóképzés és az egész népoktatás hasznára a közős munkában."
Ugyanennek az évnek utolsó hónapjában olvashatjuk egy másik fel-
hívásban a következöket: "Míg egyrészről a tanítóképző-tanárok fel-
adata a tanítók egyesületi mozgalmaiban résztvenni, addig a taní-
tóknak is kőtelessége tőlük kitelhetőlcg a tanítóképzésre Iejlesztöleg
hatni s a tanítóképző tanárok egyesületi munkálkodását támogatni, -
Lépjenek be tehát az egyesületbe tanítóink kőzűl kivált azok, kik
a tanítóképzés fejlesztésére hivatást éreznek magukban ,8 a tanító-
képző-tanárok kőrében Iej tsék ki és érvényesítsék nézeteiket. - So-
rakozzunk mind az egy téren működők! Egyesítsen mindnyájunkat a
közös cél: a tanítóképzés tökéletesítése által a népoktatásügy fej-
lesztésére hatni, s népünket nyelvben, míveltségben egységesséés
hatalmassá tenni!"
Miként már említettük, 1895-ben nyugdíjazását kérte elnökünk.
A polg. isk. tanítónöképzöintézet igazgatótanácsa jegyzőkönyvébe fog-
lalta ez alkalommal, hogy ,;nem kereste emez állását, sőt anyagi
áldozatot hozott, midőn azt az igazgatótanács felszólítására elfo-
gadta; mindazonáltal kezdettől fogva máig fáradhatatlanul; lelkesen
és lelkesítöen élt tanári hivatásának s teljesítette kőtelességeit, Osz-
lopos tagja volt a tanári tesűletnek, akire társai, növendékei osztat-
lan tiszteletlel tekintettek s akit a legőszintébb szeretettel öveztek
körül." - Hasonló szcretet és tisztelet vette kőrűl egyesűletűnkben,
melynek elnöki tisztét 9 éven keresztűl, tehát 1898-ig viselte. Közben
megírta a Millennium alkalmából felsöbb rnegbízásból AdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g ya r e le m i
i s ko la i n é p o k ta tá s tö r té n e té t 2 kőtetben. Fáradhatatlanul dolgozott
tovább az Eötvös-Alapért, a Tanítók Házaiért é s nem hagyta abba
régi 'szerelmét: a tanítást, ha mindjárt csak mint óraadó működött
IS az óvónőképző-intézetben, ezen falak -kőzőtt,
1902 nyarán aztán megvált ettől az állásától is és,visszaköltözött
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abba a városba, ahol alig egy esztendei boldog együttlét után el-
vesztette fiatal feleségét. Háztartását itt is egyik jóságos nővére,
-a jó öreg Juli néni vezette, aki Pesten is már hűségesen gondozta
~ családban is kőztiszteletben álló Sándor bácsit. De most <semtudott
véglegesen Győrben megmaradni. Két év mulva Pozsonyba kőltö-
zött. Mikor aztán hűséges nővérének örökbe fogadott vasutas-
tiszt fiát Pándorfaluba helyezték, az öreg úr is idemerit két évi
pozsonyi tartózkodás után 1906-ban. Egy Mária Terézia-korabeli
tágas, vendéglőnek és szállónak átalakított vadászkastély emeleti
részén talált kényelmes szállást magának, melynek beépített hatal-
mas folyosöja kűlőuösen kedvére volt, ha az időjárás akadályozta
megszokott, csendes sétáiban. Innen kísérte mindig éber figyelemmel
/ a .szívéhez legj abban hozzánőtt Eötvös-Alap műkődését, a hazai
iskolák fej lődését, tanítvánvarnak haladását, egykori társai életét.
ÉI~nk levelezésben állott a hozzá legközelebb állókkal, néhány ro-
konnal, amíg a kínzó szívbaj és gyakori hátfájások meg nem akadá-
lyozták abban, hogy reszketeg győngyszemnyi betűit leírhassa. Atya-
Iiságos kapcsolatban' lévén a nagy férfiúval, kegyelettel őrzöm né-
hány levelét, amelyek kőzűl az egyikben imigyen válaszol: "Hogy
a szűnidőt is önképzésre használja, helyeslem. Bizony, fel kell erre
minden alkalmat használni. Soha sem tudhat .a tanár-ember elegéi';
neki is tanulgatnia kell holtáig! Nincs is ennél nemesebb foglalkozás;
mert ez teszi az embert mások oktatására alkalmassá, képessé. Saj-
nos, én már sem tanulni, sem oktatni nem igen tudok. A szbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAív - és
avesebaj tehetetlenné tett. Tengödörn. Csak az vigasztalhat, hogy az
én koromban sokan sokkal többet is szeuvcdnek, mint én. Ezért
áldom a kegyelem Urát a l03-ik zsoltár szavaival, míg élek."
1913 augusztus lO-én este szűnt meg ez a nemes élet a pándor-
falui magányban. Az Eötvös-Alap vezetői Budapestre hozták a nagy
halottal és a Kerepesi-úti temetőnek azon a táján szer eztek sz-ámára
díszsírhelyet, ahol a Petőfi-család tagjai nyugosznak. "Nem vigasz-
talhatatlan bánattal állunk itt, hanem hálaadással telt szívvel, hogydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h a mienk volt, a Gondviselés követendő például adta öt nekünk",
mondta R a i ia v Sándor dr., aki temette a nagy halottal. Az Eötvös-
Alap akkori elnöke. B á r c zy István dr. pedig a temetést egy ideá lisan
szép emberi élet betetőzésének mondotta. "Avagy lehet-e szebb életet
elképzelni, mint ha egy férfiú egy egész hOSfZÚ életet egy nagy gon-
dolat szolgálatában él végig példás egyszerűséggel és példátlan kö-
vetkezetes kitartással ... " Mi volt ez a gondoíat? Nemcsak a magyar
tanító súg leggyönyörűbb intézményének, az Eötvös-Alapnak a meg-
alkotása, hanem folytonos törekvés a jó és tökéletes felé, amire
Péter íy t a végtelen emberszeretet irányította és a jelszava, amit már
1875-ben megírt szép levelében: hüség enyéim, hűség hivatalom iránt!
Születése századik évfordulóján zárjuk megemlékezésünket ama h ő
fohásszal, hogy ihlessen ez az élet minél többeket nemes alkotásokrn,
hűségre és fáradhatatlan munkára.
M e s ie r h á zy J e n ő .
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Juricskay Irm a.
1941. december 28-án egy heti kínos
szenvedés után meghalt fiatal kartársunk,
Juricskay Irma. Egyetemi tanulmányait
kitűnő eredménnyel Kolozsvárt végezte
román állami ösztöndíj jal, melyet azon-
ban magyar soviniszta egyénisége, az
olasz reviziós mozgalorn méltatása, a ma-
gyar iskolák és róm. kat. templomaink
védelmezese miatt elvesztett, sőt a ro-
mánoktól megszállt terűleten való tar-
tózkodása és elhelyezkedése is lehetet-
lenné vált. Több ízben kapott tanulmá-
nyi segélyt a Magyar Párttól. Helyzete
azonban mind súlyosabbá vált, úgy, hogy
a visszacsatolás előtt egy évvel hazajött,
megszerezte magyar állampolgárságát es
dícséretes eredménnyel nosztr iíiká ltatta
oklevelét a szegedi egyetemen. Majd a
rózsadombi Orsolya nővérek, a zsámbéki
keresztes nővérek tanítónőképzőjében, továbbá a nagyváradi és végül a cin-
kctai áll. íanítónöképzö-intézetben tanított. Lelkes, eszes, csupaszív, tenni-
akarással telített energikus egyénisége még szép pedagógiai munkára, nagybaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f • . .ladatokr a lett volna hivatott, ha pályája élete legszebb virágjában ketté
TIem törik. '
Január ő-án megdöbbent, szomorú lélekkel álltuk kőrűl ravatalát a
mgyváradi temetőben, hogy búcsút vegyünk tőle:
"Mi, élők még rövidebb-hosszabb ideig itt harcolunk a földi pályán,
de Te már ott vagy, "hova senki sem jut soha kétszer: a legmesszebb s
a legközelebb." Kinyitottad a nagy kaput, beléptél s a "lenni vagy nem
lenni?" mélységescn mély kérdésének megfejtése, a titkok titka föltárult
előtted. Megszomoroelott szívvel, könnyes szemmel nézünk utánad fl a gyász-
szalagot némelyikünk a szívére csavarta. Gyarló, földi szeretetünket egé-
szítse, szépítse, melegítse meg neked ott fenn az örök .szeretet Istene!
Üresen maradt egy hely a budapesti Opera nézőterén. Bérletjegved
kettészakadt. a függöny lehullt, a karmester letette a pálcát; megfagyott
a zene, elnémult a hangverseny. A földi muzsika, a földi élet, az evilági
együttesek disszonanciái megszűntek. De Te ott az örök hazában találod
meg azt az egyensúlyt és lelki harrnóniát, amit mi, sárból, napsugárból.
mézből és méregböl összegyúrt földi emberek, földi kórusok nem tudtunk
~ ~ ~ . .
Az első gondolat, kedves Kartársunk, meilyel rád emlékeztünk, az
általános és személyes emberi részvét őszinte fájdalma volt. Utána mindjárt
a másik következík: a magyar bánat. Egy magyarral megint kevesebb van
a földön! S a szívűnk fáj minden egyes magyarért. eszes, lelkes, nemes
CSElekvésekre, nemzeti munkára kötelezett, értékes magyarért I Tanári pá-
Iyád felfelé mutató fehér oszlopa derékba tört. Tanártársaid mélységes
fájdalommal állják körül a csonka márványt, mert mindannyian érzik, rnit
jelent egy nagyobbra hivatott magyar pedagógus elvesztése. De semmi sem
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maradhat befejezetlen. Palyánk körbefut és valamikor, valahol elérjük
a teljességet. Kedves Kartársunk l Mi, többi magyar pedagógusok most
váliunkre vesszük a Te életoszlopod lehullott másik, munkás felét és közős
erővel, magyar összefogással megpróbáljuk fölemelni, hogy hátramaradt
feladataid helyén ne maradjon nyugtalanító kérdőjel. Halálod mínusz-jele
intő tanulságdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s nekünk. Tudod, hogy a szirnbólumos szavak fátyola mögött
ott sürget bennünket a magyar sors; nincs megállás, folyvást küszködni
kell, még akkor is, ha az élet munkáinkér t nem fizet semmivel!
Kedves Kartársunk! Magam előtt látlak, ahogy tavaly évvégén oda-
jöttél hozzánk a tanári sz obában és régi, zsinórcs Bocskay-ruhádra mutatva
azt kérdezted; "Jó még? Föl lehet még venni?" Most is látlak, amint
eszembejut a bibliai menyegzös-ruha. Odalépsz a jóságos Isten elé és
így szólsz:
"Uram, láss meg Te is .engemet,
Mindennek vége, 'vége,
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke."
S az irgalom és jóság Atyja magához ölel Téged a földi gondokban elnyütt,
kifakult magyar ruhában is.
Szálljon a lelkedre megnyugvás és béke. Tested térjen vissza abba
a drága nagyváradi magyar földbe, melyhez olyan vágyakozva kívánkoztál.
Megbékélt lelked szeretete maradjon velünk; földi hamvaidból pedig ma-
gyar füvek, magyar virágok illata szálljon engesztelő áldozatul a jó Isten
tcónusához. Isten Veled! D r . S r i l á g y in é P u s ka P i r o s ka .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E S Ü L E T ISRQPONMLKJIHGFEDCBAÉLE T.
1. Decemberi tagértekezlet. - JegyzőkönyvaT. 1. T. O. Egyesületé-
nek 1941. dec. 15-én a budapesti áll. óvónöképzöbcn megtartott taggyülé-
séröl. Jelen vannak M o ln á r Oszkár elnöklete mel lett: B a r a b á s Endre, T a n a i
Antal, dr. B a tó Lász ló, H á r o s Antal, L e n g ye l Ferenc, G yu r iá c s András,
cll'. J e l i t a in é L a jo s Mária dr., Vé g h József, M á c s a y Károly, M. K r em m e r
. Mária, .M, lh á s z Rózsa, Ád á m Amanda, M á c s a i T. Kasz ilda. M. Va r g a
Eclita, S in ko u ic h Irén, Ád á m Zsigmond; H o r u á th B. Kristóf (Szeged); dr.
H o r to b á g y i Tibor, F r ig ye s Béla; dr. M e ző s i Károly [Kiskúnfélegvháza}: dr.
F ő r h é c z József (Györ); dr. P a á l l Erzsébet, Va r g h á n é E r d é ly i Olga.
A beteg Padányi-Frank Antal dr. elnök helyett Molnár Oszkár szer-
kesztö elnököl. A T. 1. T. O. E, nevében meleg szavakkal üdvözli az Eötvös-
Alap képviseletében megjelenő Háros Antal elnököt és Lengyel Ferenc
Iötitkárt.
A taggyü!és résztvevőit a vendéglátó intézet nevében a vidéken lévő
igazgató helyett dr B a tó Lász ló üdvözli.
M e s te r h á zy Jenö M e g em lé ke zé s e g ye s ü le tü n k e ls ő e ln o h é r o l , P é te r ly
S á n d o r r á l , s z i i l é ié s é n e l r 1 0 0 . é vé b e n címen tartotta meg nagy érdeklödéssel
kísért előadását.
Hozxászólottak ;
M á c s a y Károly, aki sajnálkozással állapítja meg, hogy alk ot ó nagy-
jainkat csak megemlékezések alapján ismerjük meg. Magyar vonatkozás-
ban rendszeresebb, kiépítettebb neveléstörténelemre volna szükség. A ne-
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veléstörténelrni kutatás hiányosságai miatt nem ismerjük olyan nagy
embereink életét, mint Péterfy, Gyertyánffy, Bartalos. Pedig növendékeinknek
példaként állíthatnánk oda őket, hadd látnák, minden nagyság, minden
értékes élet kezdete mások életének felemelése, gazdaggá tétele. A mi
nagyjaink mind nevelő értékek, mert közel állnak hozzánk, elérhetők, pél-
dájuk megvalósítható. Nem 'ismerjük eléggé a magunk multját, ezért azután
könnyenlebecsüljük elődeink munkáját. A tanáregyesületre nagy feladat
vár az említett hiányosság megszüntetésében, Lelki örömmel hallgatta a
ezépen kidolgoz ott lélekrajzot, melyet első lépésnek tekint hasonló szép
Iciadatok megoldása felé.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . J e l i t a in é L a jo s Mária dr. felveti a kérdést, milyen mértékben
emlékeztek meg máshol is Péterfyről és niiféle külső jel őrzi emlékét? Itt,
ahol az óvónőképző áll, s ahol ő tanított és működött, utcát neveztek el
róla. Legnagyobb alkotása, a Tanítók Háza, vajjon iniként ápolja emlékét?
-- és a Tanítók Házának vezetősége nem tudná-c kieszközöl ni, hogy a P&-
terfy Sándor-utcában valamilyen domborműves, feliratos emléktábla is
magyarázza az arra járó-kelőknek, hogy Iti volt Péterfy SándorbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?
M e s te r h á zy Jenő előadó a kérdés nyomán örömmel közli, hogya vi-
déki tanítóegyesületek nem feledkeztek meg Péter ly Sándor emlékéröl,
igyaMosonvármegyei Ált. Tanítóegyesület jún. 5-én tartott közgyűlésőn
emlékezett meg nagyon szépen a magyar 'tanítók atyjáról, és nyomában
más tanítóegyesületek is műsorukra tűzték a róla szóló megemlékezést.
A Vasmegvei Ált. Tanítóegyesület 1928-ban; a Györ-városi és Györvár-
megvei Alt. Tanítóegyesület 1932-ben, Nagykanizsa pedig az ősszel emlék-
táblával jelölték meg az iskolát, ahol elemi tanulmányait végezte és ahol
működött. Győrben azt az utcát is az ő nevéről nevezték el, amelyben a
70-es években tanított. Pesten, aholleghosszabb ideig dolgozott, s ahol
legnagyobb alkotása, a Tanítók Háza áll, mellszobra a Tanítók Háza ud-
varán és arcképmása a díszteremben emlékeztetnek reá. Szűletésének szá-
zadik évfordulóján sem a Néptanítók Lapjában, sem a Magyar Paedagogiai
Társaságban nem emlékeztek meg róla. A Társaság régebben pályázatot hir-
detett életeés művei méltatására, A pályázat a közbejött világháború miatt
eredménytelen maradt. Gondoskodni kellene munkáinak a kiadásáról, me-
lyek kéziratban a Tanítók Házában vannak elhelyezve. Munkái között van
egy nagyon értékes tanulmány a kiváló Bél Mátyásról. A még számunkra
itt maradt szellemi termékeknek a megjelentetése csak erösítené és élén-
kebbé tenné a nagy férfiúnak az emlékezetét. Ennek az emlékezetnek a
fokozására még felol vas néhány levelet. Egyikben a közoktatásügyi minisz-
térium elnöki osztálya értesíti Péterfyt 1904. jún. 9-én, hogy I. Ferenc Jó-
zsef, meglátogatván a Tanítók Házát, "örömmel vett tudomást Péter ly
Sándor érdemeiről, és sajnálta, hogy betegsége akadályozta öt a megj ele-
nésben". Ehhez csak annyit kell hozzátenni, hogy akkoriban éppen nem
betegeskedett Péterfy, de annyira szerény volt, hogy hiába hívták a Tanítók
Házából is e nagy napra, elhárította magától azt a nagy kegyet, hogy a
királyi elismerést szemtől szembe fogadja. - Egy másik levél 1905. aug.
30-ról, Gyertyánffy Istvántói való, aki az Eötvös-Alap kapcsán azt írja,
hogy "valóban bámulatra ragadó példája lesz minden időkön keresztül,
a Te nagy lelked egy nagy eszme szolgálatába állított lelkes munkájának,
s még inkább a mi «pigra massav-inkat is fdlelkesíthetni tudó szuggesztív
hatásodnak". A harmadik levél szép példája a tanítványi lelkesedésnek és
hálának. Ezt Berta Ilona írta, 1911. aug. 25-én, akkor, mikor a "nagy Zirzen
Janka örökségét átvette", vagvis igazgatója lett annak az Erzsébet Nö-
iskolának, melynek Berta is tanítványa volt Péterfy ottani tanársága idején.
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H á r o s Antal az Eötvös-Alap nevében szólalt fel. Jól tudja, hogy az
Eötvös-Alapot Péterfy emlékével kapcsolatosan még kötelességek terhelik.
Ezt a kötelességct szívesn vállalják, nem feledkeznek meg Péterfy kultu-
száról. Meg akarták Íratni életrajzát. Egyik alelnökük vállalkozott is rá,
de időközben, mielött munkáját befejezte volna, meghalt. Azóta nem
találtak megfelelő embert, aki ennek az életrajznak a megírására alkalmas
lett volna. Az elhangzott előadás után örömmel mondhatja, megvan az
alkalmas életrajzíró, Me.sterházy J.enő személyében. Az Eötvös-Alap emlé-
kezetessé akarta tenni Péterfy Sándor születésének 100 éves évfordulóját,
ünnepélyes közgyűlés keretében. Emléktábláját is országos ünnepségek
keretében akarták az óvónőképző falán elhelyezni. Mindezeket a szép ter-
veket meghiúsította a bekövetkezett háborús események miatt hozott gyűlés-
tilalom. Nagyon szép hódolat volna emlékének, ha munkáit megjelentetnék.
Ezt az Eötvös-Alap egyelőre nem tudja megvalósítani, mert az első világ-
háború óta nagy nehézségekkel küzd, de erre is sor kerül. 1914-ben az
Alapnak 40,000 arany korona híjján 1 millió arany kor onája volt. Ebből
a háború végén maradt 24 ezer P. Azt hiszi, az alapító szellemének, cél-
[ainak megfelelően akkor járnak el, s emlékét is azzal Őrzik meg a legszeb-
ben, ha az Alapot megőrzik, sőt igyekeznek a régi helyzetet visszaállítani.
Ma az Alapnak kőzcl félmillió pengő vagyorra van. Évenkint ki tud osztani
10-15 ezer P-t, három otthonában (amelyek közül a harmadik a "Péterfy
Sándor Leányotthon") 280 tanítógyermeket nevelnek. Megnyugtathatja a
taggyűlés résztvevőit, meg fogják találni a módot, hogy megvalósulhassanak
azok a vágyak, indítványok, melyek Péter íy Sándor emlékét kívánják
rnél tóképpen megörökíteni.
T 'a n a i Antal megköszöni az előadást. Mesterházy Jenő történeti hát-
térrel klasszikusan rajzolta meg Péterfy SAndorban a. hivatását szerető
pedagógust és a nagy embert. Mácsay Károlynak igazat ad. Kötclességűnk
neveléstörténelmünk magyar vonatkozásait kiegészíteni, nagyjaink életének,
munkájának ismertetésével teljessé tenni. Ebben az irányban buzgólkodott
Arpássy Gyula, aki a tisztúj ító közgyülésen magyar pedagógusokról szóló
előadást olvasott fel. Az ilyen életrajzoknak nagy hordereje volna az if-
júság nevelésében. Eszményképeket találhatnak ezekben a nemes egyéni-
ségekben. Még pedig hozzájuk közelebb álló, általuk is elérhető eszmény-
képet. S ez nagy erőforrás minden ember életében. Minden faluban élhetett
valami nagylelkű, kiváló ember, akinek életrajzát a tanító megírhatná a
falusi lakosság számára. Ma az elhangzott előadás a mi számunkra volt
erőforrás.
B a r a b á s . E n d r e utal arra, hogy milyen gyökértelenek vagyunk lélek-
ben, művelödésben a magyar értékeknek ilyen elhanyagolása miatt. Életünk
nincs beágyazva a magyar talaj ba. Ha nagy erényeket akarunk szemléle-
tessé tenni, külföldi példákra hivatkozunk. Pedig miként ma is hallottuk,
volna kiváló példa nálunk is bőven, mert jó talajunk van, csak a meg-
munkálás hiányzik.
M o l7 lá r Oszkár megállapítja, hogy oktatórendünk legkiválóbb alakjá-
nak élebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAté t , életfejlődését hallhattuk esterházy .Ienötöl. Előadása értékes,
tanulságos volt, az avatott törénetíró mutatkozott meg benne. A szép elő-
adásért és az értékes, ötletes hozzászólásokért köszönetet mond.
Több tárgy nem volt, az ülést az elnök bezárta. - K. m. f. M o l7 lá r
Oszkár 6. k. elnök; Va r g h á n é E r d é ly i Olga s. k. titkár.
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S om o g y i J ó z s e f : A faj. Bp. Athenaeum. A könyvnyomtatás feltalálá-
sának 500. évében, 276 1. .
M.inden időben azok a tudományos megállapítások érdekelték a kő-
zönség legszélesebb rétcgét, amelyek az emberre vonatkoztak. Ennek ke-
retében is kevés olyan homloktérbe került kérdése van korunknak, mint
a faj. A természettudomány műhelyéböl a világnézet, a politika, a nem-
zetnevelés stb. síkjára került. M.indenki a születési és életkörülményeinek
adottsága szerint foglal állást ebben a kérdésben és éppen ezért sokszor
egymással ellenkező mítikus faj elméletek és gyakorlati kérdések szöges
ellentétben állnak egymással. A faj mibenlétét, a magyarságet közelebb-·
r öl érintŐ mozz anatck megvilé gításával, de mindenkor "sub specie aeterni-
tatis", az emberi értelem tárgyilagos belátását és a lelkiismeret szavát
követve írta meg Somogyi József a fenti című könyvét. Célja a kérdés
filozófiai megvilágf táea volt. Kerülte, mert ismeri a jelszavak nagy hord-
erejét, amely egyaránt Ianatizál tömeget, tudóst, vezetőt. Találóan álla-
pítja megdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e o e ze ié s é b e n , hogy a faj kérdés más nemzetek számára pusztán
elméleti probléma, vagy érdekes szellemi torna, ránk nézve er:nek élet-
halál jelentősége van.
Könyvének hat fejezete kőzűl kétségtelenül legérdekesebb, legrnaibb
az első fejezete, amely A fajmítosz-ról szól. Ez a rész a legterj-edelme-
sebb is, a könyvnek több. mint egyharmada.
A faj mítosz elsősorban az átörökíthetö faji sajátságok megváltozha-
tatlanságára épít, de anyelvtudomány fejlődése is segítette a mítikue
faj elmélet kialakítását. A mítosz és a délibábos, minden tudományos ala-
pot nélkülöző faj elmélet atyja a francia Gobineau Artúr. aki az emberisé-
get fekete, sárga és fehér fajra osztotta. Legnemesebbek a fehérfajú népek
s ezek között az ár ják, s további szűk ítéssel a germánok. A legkiválóbb
népeknek is a legszörnyűbb veszedelme azonban a fajkeveredés, amí a dc-
generálódást, a faj pusztulását okozza. A tiszta árja faj már régen eltűnt
a föld színéről s a "schreiben" kifejezés latin eredete is csak azt rnu-
tatja, hogy a mai riémetek tulajdonképen nem germánok. Gobineau rnűve
szellemes zsurnaliszta vagy regényíró romantikus fantázia-terméke, álla-
pítja meg a könyv szerzője. Míto.szának művelésére mégis G o b in e a u -
Ye r e in ig u n g alakult (1894); hatására' Wagner Richárd színpadra vitte a
heroikus germán ősidők hőseit. Nietzsche Übermensch-elmélete tovább
alakította a mítoszt és megerősítette az angol származású Houston Steward
Chamberlain könyve is (1899).
. A germán faj előnyös tulajdonságai lassan az északi fajjal azonosul-
tak s a Iaj mítosz fajimádattá fejlődött, amelynek élharcosa H. F. K. Gűn-
ther. Günther az északi gondolat [nor discher Gedanke) harcosa. Szerinte
a "felészakiasítás" (Aufnordung) a cél, mert az ••elészakíatlanodás" [Ent-
nor dung] veszélye fenyegette a német népet. Minden kívánatos, ami az
északi fajúak kialakulásának kedvez: A Faj tisztaság mítoszának hirdetői a
vérkeveredésnek természetellenes voltát próbálják igazolni. Ez az állítá-
suk Somogyi szerint teljesen újszerű és indokalatlan. mert nem a fajkeve-
redés, hanem éppen a faj tisztaságra való következetes törekvés vezetne az
egyes népek, sőt az egész emberiség pusztulásához, szörnyű öngyilkos.sá-
gához. Ahol kívánatos és előnyös, a mítosz hívei mindenhol fe!fedezik
az északi elemeket (magas termet, hosszú koponya, kék szem, szőke haj
stb.) s így tudományosan bebizonyított igazságként hirdeti, hogya vil ág-
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történelem összes kirnagasló személ yiségci Konfucsetól Jézus Krisztusig
mindenki az északi fajhoz tartozik, illetőleg tartozott.
A faj mítosz és a nemetség szoros kapcsolatának lélektani magyara-
zatát a némel nép különleges sorsában találja meg a szerző. A nemzeti
szociálizmus a népben,. a fajban, a vérben látta azt az elpusztíthatatlan
őserőt, amiből minden megújulhat. E mítosz szerint az egé,sz német nép
faji, biológiai egység, melyet nem szakíthatnak szét országhatárok, állam-
polgári kötelékek. Hitler is ebbe helyezte minden bizalmát. Rosenberg
pedig új himnuszt írt az' északi faj mítoszáról. A faj elmélet egyszerre po-
litikum lett. Itt a rúgója az antiszemitizmusnak is. Józanul végiggondolva
az északi gondolatot, mindössze az az ősrégi, magától értetődő banális
igazság- marad meg belőle elfogadható eredményként, hogy derék, kiváló,
tehetséges, szor galmas, becsületes emberek szaporodása inkább kívánatos,
mint az ellenkező haj larnúaké. Rengeteg irodalma támadt tudományos
színvonal nélkül. Utóbbi időben politikai jelentősége erősen háttérbe szo-
rult, gyakorlatilag pedig kivihetetlen, állapítja meg a könyv írója.
A faj mítosz világnézeti következményeinek tárgyalásakor SomogyibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l
hazájában ünnepelt Rosenberg AlfréddcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA XX. s zá za d m í to s za c. könyvét
ismerteti, bírálja. Tőmegmozgalrnakat legkönnyebben szenvedélyek felkel-
tésével lehet elérni, amikor az értelmi és erkölcsi gátlások mcgszűnnek.
Szenvedélyeket felkelteni pedig legkönnyebben a gyűlölettel lehet, minden
nem északi faj ellen, de legkivált a zsidóság, az ellenfaj ellen. A zsidóság
e szerint a germán faj ősi ellensége, az ősgermán kultúra -ernlékein ek tu-
datos eltüntetője. Az antisz ernitizrnus után a fajgyűlölet a kereszténység-
nek támadt, mint az északi emberre nézve teljesen fajidegen vallásnak. A
kereszténységet és zsidóságot egy kalap alá vonta, holott mindkettő egy-
másnak mindenkor ádáz ellensége volt. Rosenberg fenti könyvében az
egész kereszténységet azonosítja a zsidóság nem kívánatos, alsóbbrendű
rossz faj ával. amivel szemben a jó faj az északi. Az igaz vallás is csak
faji (arteigen) vallás lehet, ahol az isteni kinyilatkoztatás helyébe a "vér
szava" lép, a szentségeket a "vér misztér iuma" helyettesíti, az Isten iránti
bizalmat pedig az önbizalom váltja fel. Ez lesz a pozitiv kereszténység.
Az eddigi csak negativ kereszténység. Mindent elvet a mai kereszténység-
böl. Mégis csak nagy dolog lehet a kereszténység, mondja Somogyi, ha
Rosenberg sarkalatos ellenkező tartalom mellett is annyira ragaszkodik
legalább a nevéhez, ami valószinűleg, a tájékozatlanok félrevezetéséhez
szűkségcs. Bírálatát a következőkben foglalja össze: A fajmítosz legfőbb
elvei, a felsőbbrendű Iaj iság, a mások feletti uralomra való kiválasztott-
ság, a saját faji állománynak gondos szárnontar bása, az idegenektől el-
külőnülésre való törekvés, továbbá a faji valláshoz való ragaszkodás, vala-
mint a keresz ténység tajtékzó gyűlölete és útszéli ócsár lása mind olyan
mozzanatok, amelvek a sok kisz ínezett ellentét mellett is közeli eszmei
rokonságet mutat~ak a zsidósággal és épen a zsidó mentalitás ama voná-
saival; amik miatt a zsidóságot eddig mindenütt üldözték, megvetették.
Ezekhez még hozzáfűzi a következőket: Ha igaz Rosenberg szerint az,
hogy az igazság, az ismeret, a tudomány szintén a vér, a faj terméke,
vagyis minden igazság a fajtói függ és más fajra nem érvényes, továbbá
az jogos, amit árja emberek tartanak jogosnak, akkor e mítosz könnyen
a hazudozás, a szószegés, erőszakoskodás szabadságának magyarázhatö.
_'Í.egjilgyzése találó, hogy Rosenberg hazáján kívűl e mítosz nem tudott
elterjedni még olyan népek között sem, akik sokkal inkább északiak, mint
a németek. Munkáját a könyvíorqalomból á llítólag már ki is vonták.
A turáni magyar Iajmitoszr ól megállapítja a szerző, hogy a nyugat-
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ról jövő eszmeáramlat nálunk is talajra. talált azzal a különbséqgel, hogy
ami ott germán, itt turán a íajmítoszban és fajvallásban. Éppen úgy a kép"
zeletben faj még abaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu rá n faj, mint a germán. Mindenütt, de nálunk külö-
nösen igaz az az állítása, hogya faj mítosz csak robbant, csak destruál,
de építeni, szilárd közösségct kialakítani nem tud. Ezért elméletileg, de
gyakorlatilag is hasznavehetetlen, sőt veszedelmes. Véleménye szerint
hangsúlyozni kell a szellemi leszármazási, örökség, hagyományok értékét.
erejét is. Hiszen a nép, a nemzet szempontjaból az utóbbi a fontosabb.
A zsidók Iaj ieágáról azt mondja, hogy az antiszemitiznms 2000 esz-
tendős kérdés, amit a faj mítosz hívei jelenleg faji kérdésnek tüntetnek
fel. Már az ókori zsidóság sokféle keveredésen ment keresztül, a mai pedig
jelentékenyen különbözik az ószövetségi zsidóságtol. Nincs egyetlen olyan
öröklődő faji vonás sem, ami mindcn zsidót és csakis zsidót jellemezne.
Szellemesen jegyzi meg, hogy azért kellenek az árjaigazolványok a néger
és kína i fajisággal szemben. Anyakönyvi fajnak lehetne nevezni a zsidósá-
got, mert zsidó faj épp úgy nincs, mint ahogy nincs magyar, keresztény
vagy árja faj. Ezért a zsidókérdés sem faji kérdés, de nem is csupán fe ..
lekezet. Somogyi szer int helyesebb volna az - antiszernitizmus helyett
jndeizmust használni. A zsidóság tulajdonságait történelmi helyze le ma-
gyarázza, mert a természetes viszcnyoktól, a normális, átlagos kőrnyezet-
hatástói eltérő körülmények között, mesterséges, szinte természetellenes
úton alakult ki. Meggyőződése szerint békés úton is lehet rendezni a
zs idókérdést.
A könyv további fejezetei tulajdonképen tudományos al átámasz lása
és bizonvitása az első fejezetben elmondott állításnak: nincsen tiszta faj.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az ö r ö k lé s ta n a la p vo n a la i c. második fejezetben az öröklés bio lógiáját,
lelki átöröklést, a kőrrryczet haté.sá.t az -öröklésben és jellemünk kettős
rélegét tárgyalja. Összefoglalásában azt mondja, hogy teljes emberi egyen-
lőség természetellenes. Az egYéni átőrők lés nagy általánosságban vonat-
kozik az emberi fajokra, népekre, nemzetekre is. Koilektív egyéneknek
foghatók fel, -
A la j i s á g p r o b lé m á já r ó l szól könyvének harmadik fejezete. Zoológiai-
l",g az egész emberiség közös ősökre visszavezethető egyetlen faj, mer t
ennek összes ismérvével rendelkezik; valamennyien képesek egymás kő-
zött termékeny utódokat létrehozni. Idők folyamán Euráziában három ősi
raj alakult ki: fehér (europid), sá1~a [mongolid] és fekete [negrid]. A
jégkorszakban ezek elváltak és kűlőn-külőn fejlődtek. Ennek elmúltával
pedig számtalan új keveredés állott elő s ma nagyon kérdéses. hogy vari-c
egyáltalán, legalább is -a kultúremberek körében, fajilag tiszta egyén. A
történelem csak népeket ismer, népeknek és nem fajoknak történelme,
szőgez i le a szerző. Szó l még ebben a fejezetben a faji asszimiláció ról és
fa jnemesítésről.
A negyedik fejezetben Az em b e r ia jo le a n t r o p o l á g iá já i - foglalta őssze.
Hangsúlyozza, hogy az emberiség faji taglalása nagyon nehéz, mert nincs
tiszta faj, csupán keverék. Feltűnő testi jegyek, genealógiai, morfológiat
alapon való osztályozási kísérlctek mind többé-kevésbbé csak önkényesek,
bizonytalanok, ideiglenes próbálkozások. Az ősi fajok Európában: heidel-
bergi ember, neandervölgyi faj, Aurignac-Iaj, a Cro-Magnou-Iai stb. Pri-
mitív fajok az emberi élettér szélén élnek, részben kihaltak, részben kihaló-
ban vannak: pigmeusok, busmanok, veddák. negritok stb. A ma élő fekete,
sárga és fehér fajkörre oszthatók. Ez utóbbit felosztják: északi, méditer-
rán, dinári, alpi és keletbalti fajokra.
A magyarság faji képének megrajzolásában megjegyzi a szerző, hogy
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a magyarság már a honfoglaláskor is kevert faj volt; valósz ínűleg az euro-
pid és mongolid határán levő faj keveréket alkottak. A honfoglalás után
a Kárpátok hatalmas hegylánca a keleti népektől elválasztotta és más
kultúrkörbe bekapcsolódása mindjobban elkülönítette, Iajilag további
curopaizálódása elkerülhetetlen volt. AdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(n i mugyarság, mert ía jilag más
volt a multban és ismét más lesz a jövőben, mint a többi nép is, összetéte-
lében a következő: 1. északi faj 4%, 2. med iterr án faj 1%, 3. dinári faj
20%, 4. alpi (aj 15%, 5. keletbalti faj 20%, 6. turanid faj (Bartucz szerint
legjellegzetesebb faji alkotóeleme a magvarságnak] vagy Alföld-faj 25%,
7. elő ázsiai vagy taurid faj 4-5%, 8. kűlőnfé le mongolid faj 4-;5% t s
végül néhány Ofo-ban a zsidóság és cigányság.
Az ötödik fejezetben A fa jo k p s zic h o ló g iá já va l foglalkozik. A kultúra
és a faj viszonyában megállapítja, hogy a népek története és kul túráj a
nem azonos bizonyos fajok történetével és kultúrájával. A fajoktói és
népektől független érték, aminek elérése minden faj és nép számára méltó
követés. A kultúra vándorol és bizonyára vándorolt a történelem elötti
időkben is. A fajpszichológiai vizsgálódásokat megnehezíti az előítélettől
való mentesség nagyfokú hiánya, azután hiányzik a tisztafajú csoport, s
hogyafajpszichológia csupán az öröklődő eJ,södleges lelkialkatot vizs--'
gálhatja stb. Épen ezért a fajpszichológia nagyon is ingatag, kezdetleges
tudomány, aminek megállapításaira túlzott következtetéseket nem lehet épbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí -
teni. Módszereiben 'az egyén elsödleges hajlamainak megismerésére törek-
szik, s ennek az átlaga adja a faj lelki alkatát. Megállapításait a szub-
jektív becslés, meg figyelés alapján, kiváló tehetségek alapján, tesatrnód-
szerrcl, fenomenológiai módszerrel és kultúrtörténeti adatokra való tá-
maszkodással iparkodik végezni. Mindezeknek a módszereknek egyb-z-
hangzó eredménye ad csupán valószínűséget. E módszerek által elért ered-
mények alapján ismerteti a főbb emberfaj ok lelki alkatát, mint a néger
faj; mongolid fajkör: kínai, j apáni, indián népek; europid fajok: keletbalti.
alpesi, dinári, keletázsiai, mediterrán és északi faj pszichéjét: Kifejezést
ad azonban annak az ítéletének, hogy' rniként az egyének, épp úgy a fajok
körében is mindegyiknek egyaránt vannak fény- és árnyoldalai. Legfőbb
baj, hogy hiányzik az összehasonlításhoz szűkséges mértékegység.
Utolsó, hatodik fejezetében M e ta fiz ika i a la p ve té s t ad. Ebben a feje-
zetben foglalkozik az életelvvel. a test és a lélek viszonyával; történetI
visszapillantást nyujt a materializmusról és spiritualizmusról, a monizrnus-
és dualizmusról. Összegezve: az életelvben látja azt a kűlőnlcges princi-
piumot, meJy az egyedet és a fajt fenntartja. Minden egyén életével egy
új világ, egy értelemmel és szabad akarattal rendelkező új szellemi élet
kezdődik. A szellemi élet terén hatnak egymásra a nemzedékek, hagyo-
mányoznak egymásnak szellemi örökséget, de más módon, mint a biológiai
világban. Élete, faja, vére, átőrőklési anyaga az állatoknak is van, de szel-
eme, lelke nincs. Az élet és faj, nemzet, nép és család mind ezért az
örök egyéni lélekért vannak.
A könyvet azzal a megnyugvással tesszük le, hogy pontos bepillan-
tást nyertünk a természettudománynak ebbe az ágába és biztos tájékoz ó-
dást kaptunk a sokszor tudománytalan, új ságízűen, igen gyakran csak
hangulatkeltést célzóan tárgyalt fontos és komoly kérdésről.
D r . S za ká l J á n o sUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B ön g é r f i J á n o s : N e ve lé s . A nevelői gondolkodás általánosítása. A mű-
velt "szebblelkü" kőzőnségnek. Második rész. Gyakorlat. 15 szövegrajzzal. -
A szerző kiadása. Budapest, 1., Gyözö-u. 5. sz. Ára 4 P.
A szerző rnunkájának elsö része a nevelés elméletéről, mint tudomány-
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ról szól s folyóiratunkban már előzőleg ismertettük. Ez a második rész a
címböl is láthatólag a gyakorlati neveléssel' foglalkozik, vagvis - ahogy
a szerző mondja - a neveléssel, mint művészettel. A nevelés motorizálá-
sának és mechanizálásának napjaiban nagyon helyes, ha erőteljesebben is
hangsúlyozzuk azt, amit minden vérbeli pedagógusnak a legkisebb ideg-
száláig és a legutolsó vérsejtjéig éreznie és szemléltetnie kell, hogy a
nevelésdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű o é s ze i , Ha valahol igaz a szállóige, hogy "aki nem mestere a
vállalt foglalkozásának -- hóhéra az annak", a pedagógusok számára
sarkigazság kell, hogy legyen. Minden művészet alapjaiban adottság, ami
velünk szűletik és ezt kell művész eUé tökéletesttenünk. Ezt az adottságun-
kat magunkban hordozzuk és hivatásérzetnek is nevezehtjük. Aki nem érzi
magában a nevelői hivatást, az helyesen és kötelességszerűen cselekszik,
ha minél előbb atnyergcl valami más életpályára. Aki azonban ezt a fel-
emelőés sokszor gyötrő érzést tudatosan hordozza magában, annak min-
den eszközt meg kell ragadnia. hogy hivatásának művészévé lehessen. E
cél elérésére jó szolgálatot teljesít Böngérfi János könyve. Nem kizáróla-
gossági célzat, hogy a szerz ő asszonyokhoz intézi mondanivalóit. így közvetle-
nebb hangon szól és amit a testi és lelki életről közöl, az legelső sorban
mégis az anyákat illeti. Megsz ívlelendö figyelmeztetés, hogy "a gyakorlati
életben nincs külön testi élet és külön lelki élet. Ezért nem lehet először
csak a testet ápolni, azután meg csak a lelket gondozni. A gyakorlatban
a testi-lelki nevelés egységesen történik." Ha a könyv végén felsorolt for-
rásmunkákon v·égigtekintünk, láthatjuk, hogy a szerző a biológia, pszicholó-
gia, filozófia, pedagógia, vallástörténet és vallásfilozófia minden modern
és számottevő munkáj át felhasználta. A könyv tüzetes áttekintését minden
pedagógusnak csak a legmelegebben ajánlhatjuk. N a g y V i lm o s .
Ifj.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ íb o le n E n d r e : Szo c iá l i s é r é s a z i s ko lá b a n . Budapest, 1939. 187 1.
A szerző e művével a társadalmi nevelés tökéletesítését, jobbátételét
akarja szolgálni. Kitűzött feladatának megoldásakor figyelme kiterjedt
mindazon tényezőkre, melyek a tanulők szociális nevelését clömozdíthaják,
segíthetik. Munkáját 1. t á r g y i , 2. s zem é ly i és 3. o b je k t ív s ze l le m i környc-
zet c. fejezetekre tagolja.
1 . A tá r g y i kö r n ye ze t c. fejezetben az iskola épületének és az 'elemi
iskolás gyermekeknek viszonyáról ir.
A közösségtudat kialakulása szempontjaból igen fontos tényezőnek
tartja az osztályterem nagyságát és az osztálylétszámot.
Megvilágítja az ülésrend [clentőségét, lelki alapját és tárgyi okait,
majd rámutat arra, hogy az osztályban való elhelyezkedés hatással van
a közösségen belül meginduló csoportalkotások és a baráti viszony kifej-
lödésére.
2 . A s zem é ly i kö r n ye z~ t círnű fejezetben tárgyalja: al a s zem é lye s fe -
h in té ly - , b] a kö zö s s é g u r a lm á n a k idejét, el az a la n y i és d] a t á r g y i la g o s
állásfoglalás kezdeteit.
al Az elemi iskola első osztályában egyetlen kapcselő elem az' osz-
tálytársak egykorúsága, esetleg egyneműsége. A gyermek most kezdi tár-
gyilagosabban megismerni környezetét. - Szociális szemléletének közép-
pontjában eddig az "én" állt, most már lassan kialakul objektív szemlé-
lete is.
A tanító magatartása állandóan a gyermekek érdeklődésének kőzép-
pontjában áll. Megfigyelik lelkének tartalmát. hangulatváltozásait s ahhoz
alkalmazkodnak. Ennek azért van nagy jelentősége, mert megtanulják
az "idegen lélek állapotváltozásainak felismerését, és előbb-utóbb az ahhoz
való célszerű alkalmazkodást is".
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A tanítónak minden irányban kiterjedő érdeklődéséből származik
az együvétartozás érzése. Ezt követve alakul ki érdeklődésük egymás iránt,
de megindítói a a közös felelősség érzés kifej lödésének is. ,
A szerző Aloys Fischer megállapítúsa nyomán ír adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs zé l s ő s é g e s e n
tá r s a s te r m é s ze tű gyermekről, aki az iskolai vagy egyéb társasélet első
napján beilleszkedik a közösségbe: a n o r m á l i s a n tá r s a s természetüről, aki
rövid bizonytalanság után. kapcsolódik a többiek játékába, és a t á r s ta la n
te r m é s ze tű g ye r m e kr ő l , aki megtűri ugyan a társakat, de ö sohasem keresi
társaságukat, szívesen van egyedül.
Igen érdekesen és világos meglátással tárgyalja a gyermekek barát-
ságának kialakulását, tényezőit, s rámutat arra, hogy a barátságok zömé-
nek alapja legtöbbnyire a kűlsöleges adottság [szűlők kapcsolata, a lakó-
hely szomszédsága, iskolai padszomszédság] .
b) Akisdiákok jó hosszú ideig nem alkotnak kö zö s s é g e t , hanem csak
egymás mellett élnek, minden kapcsolat tuda la nélkül, A kőzősséggé for-
málásban a tanítónak nagy szercp van. De jelentősen hozzájárul ehhez
az osztály közös élete, élménye is [kirándulás, játék, munka). A gyermek
ezekben az években függ legjobban a közősségtöl. Az uralkodik a tanuló
magatartásán, érzésén és gcndolkodásán egyaránt. A becsülete azon fordul
meg, hogy osz tál ytársai mikép vélekednek felőle.
A tanító és tanuló viszonyának vizsgálásakor megállapítja. hogy a gy~;:-
mekeknek ebben a kerban már kívánságaik vannak tanítójukkal szemben.
Azt kívánják, hogy a tanító minél több olyan dologra tanítsa meg őket,
aminek később hasznát veszik. De tudják azt is, hogy a tanulás sikerének
elengedhetetlen feltétele a fegyelmezett magatartás, rend.
> A serdülés elötti kor tanulói a hozzájuk való leereszkedést nem látják
szívesen. - .Ebből magyarázható, hogy a nevelő ilyen értelemben nem lehet
a serdülés elötti korban a tanulők vezérévé. Ennélfogva. természetszerüleg
a csoportélet vezéreit is maga kőréböl választja.
A szerzö azután a vezérek kiválasztásának szempontjairól. a vezérek-
töl kívánt testi és lelki tulajdonságokról szól, s az ifjúsági vezértípusokat
i~merteti és jellemzi. (Zsarnok, az uralkodó, az irányító, a szervező.]
c) A serdüléssol járó nyugtalanság az osztály kőzösségi életében is
változást idéz elő. A barátság és vezérség szociális kapcsolatai egyidőre
széfhullnak. A tanuló magatartása is megváltozik. Az iskola ebben a kor-
ban van a legerősebb ellentétben az ifjú szociális irányulás ával. Tanáraik-
'ban a kőzősség életében előretolt képviselőket látnak, akik szabad élet-
kifejtésük gátlói. Kritizálják az iskolai rendet, a tanítási anyag ot és
a módszert.
A tanáraikkal szemben határozott követeléseik vannak. Ilyenek: ne
tekintsék őket gyermekeknek, bánjanak úgy velük, mint egyenlő rangúak-
kal, legyenek udvarias úriemberek, fogadják figyelmesen üdvözlésüket.
Alaposan megvilágítja a serdülő korban levő ifjú és leány baráti
viszonyát. Rámutat azokra a követelményekre, amelyeket a serdiÜő barát-
jával szemben> támaszt. Ennek a követelménynek tengelyében a megértő
bölcseség és a résztvevő érdeklődés áll. Ebből a baráti viszonyból alakul
majd ki a barátság tiszta alakja és az érzett szerelem kapcsolata.
d) A 17-20 éves Iiúk higgadtabbakká, nyugodtabbakká lesznek. Az ál-
modozó fantázia helyébe a kűlvilág jelenségeinek hűvösebb megítélése, jó-
zanabb mérlegelése lép: Érdeklődni kezd a szociális kérdések iránt. Meg
tudja ítélni az iskola munkáját, Tárgyilagos ítéletét legjobban a tanáraival
szemben tanusított magatartása mutatja,
Ebben a korban levő ifjaknál és különösen a leányoknál a kűlső
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társadalmi szempontok is mind nagyobb mértékben benyomulnak az osztály
életébe és megzavarják annak rendjét. Az eddig egységesnek mondhatö
osztály a társadalmi hovatartozás alapján csoportra tagozódik. Kialakul
a "klikkszellem" L - Ezt akarj ák ellensúlyozni az ifjúsági egyesületek,
melyek egyúttal a szoclális érés szempontjából is nagy jelentőségűek.
A szerzö ezután az iskolai önkormányzatról szól, majd a magyar
tanulóifjúság legsajátosabb és leginkább elterjedt szervezeteit, az őnképzö-
kőrbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt és annak életét és munkáját jellemzi a szociális fejlődés szempontjából.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . Az o b je k t ív s ze l le m i kö r n ye ze t c. fejezet tárgyalásakor kifejti, hogy
az ifjú ember mindenkori fejlettségének megfelelő újabb szociálís tartal-
makat elsősorban a közvetlen környezet felnőttei és az egyidős gyermek-
társaság közvetít.i. Ha ezek hiányoznak, az érés torz formákra vezet.
Az iskolai szociális körrryezet személyeihez való viszony kialakulásá-
nak vizsgálatát megkönnyítette az odatartozók számbavételének lehetősége.
Ezzel szemben az iskola szociális életének szellemi tartaimát (eseményeit,
értékét. elveit) nem lehet olyan meghatározóan irányítani, mert azok mindíg
különböző társadalmi tényezők hatására igen változatos képet mutatnak.
S ez a változatosság három alapvető tényezőnek: a) az iskola sajátos sze-
ciál is alkatának. működésének és társadalmi vonatkozású művelödésí tartal-
mának; b) a fiatalkorú kőzösség életműködésének, behatásainak és c) a kőr-
nyező társadalom befolyásának eredménye.
a) Az embernek saját élete és boldogulása szernpontjából b izto s tá jé -
h o zú d á s r a van szüksége. Az iskolának ezirányú munkáját támogatja a ta-
nulmányi anyag, kűlönős en a nemzeti irodalom, a történelem, a földrajz s
a társadalmi elvek ismertetése. De a többi tárgyak is alkalmasak erre.
Az iskola a szociális nevelés! az anyagon kívül az átadás módjával is
elősegíti. (A tanuloknak a tanításba való bevonás ával a szellemi öntevé-
kenység és a cselekvő munka elveinek figyelembe vételével. )
b] Az iskolai osztály kezdeti formátlan, tömeg szerű állapotából csak
lassanként fejlődik szociális alakulattá. Ebben az alakulásban közreműkö-
dik az iskola intézményes szervező tevékenysége és a közős tananyag tanu-
lása. Az osztály közösséggé erősödése együt! jár bizonyos sajátos szellemi
szociál is tartalmak megállapodásával is. Az osztályszellem a tanulók értéklő
állásfoglalásában gyökerezik. Ezt pedig elsősorban érési íokuk határozza
meg. Megállapítja, hogya tanulők korkülönbség és nemre való tekintet nél-
kül megengedhetőnek tartják társaik védelmére a hazugságot.
A jó osztályszellemnek az iskola 'célkitűzéseivel párhuzamosan haladó
nevelő hatása elvitathatatlan. Így a kőzősség tudatosíthatja 'a magántulajdon
fogalmát, nevelhet bizonyos magatartásmódokra, mint pl. önzetlenség,
t . ldozatvállalás, becsületérzés. Ugyancsak I elönyösen hat' az osztály közős-
ségi élete a jogérzék fejlődésére is.
c) Ai iskola és az egyes osztályok szociális értékrendje állandóan
a kőrnyezö társadalom befolyása alatt áll. Ez pedig maga után vonja
az: iskolai kőzőségi élet megzavarását. esetleg pusztulását.
A szerző a továbbiakban a szociális értékrend alakulását igyekszik
egységes képbe foglalni. M.egállapítja, hogyakisgyermeknek embertársai
lelki tartalmáról, vágyairól, érdeklődéséröl, eg,ész belsö : életéről alig varr
sejtelme. Társas viselkedése, erkölcse hasonló jellegű, /azaz mindenkor
a tekintélyhez igazedik.
A szociális érés előrehaladásával változik a fiatalkorú kőzősség élet-
rendje is. A közösségi életforma a 10-11. életévben kezd megállapodni,
A gyermekeket egymás tulajdonságainak megbecsülésében két tényező irá-
nyítja: a felnőttekhez alkalmazkodnak, amikor társuk tói [ólneveltséget •.
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szorgalrnat kivánnak; de a közősségi élet irányítja őket, amidőn társukat
azért becsülik, mert erős, egészséges és ügyes. A 12-14. életévben legfőbb
szociá lis érték az elhatározó erő, a gyors döntés képessége, az erős akarat.
A szerző azután azt vizsgálja, hogy az egyes iskolatípusok hogyan
hatnak a közösség szociális értékrend jére. Megállapítja, hogy minél maga:
sabbíokú az iskola és minél magasabb szellemi követelményekkel lép fel
növendékei vel szemben, annál jobban becsülik a tanulők is a szellemi
természetű szociális tulajdonságokat. [Osz tályszellern, bajtársias magatartás).
A követkczökben az iskola sajátos értékrendjéről szól és a két nem-
nek egymáshoz való viszonyát tárgyalja igeI!. éles meglátással. Majd a tár-
sadalmi élet és a környezet hatásait, mint az iskolai eszmény megvalósi-
tásának akadályozóit vizsgálja. Ezzel kapcsolatosan megállapítja, hogy
az iskolai eszmény lényegét, a magot a társadalom nem tudja befolyásolni.
A továbbiakban az ifjúkori szociális fellángolásról s annak eredményéről
szól. Munkáját azzal fejezi be, hogy az iskola és társadalom párharcábanbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i l szociális érés terén egyik tényező sem jut el a teljes győzelemig. A tanuló
középiskolai tanulmányainak befejezésekor hozzásímult ugyan iskolánkívüli
környezetének társadalmi eszményéhez, de élnek benne az iskola irányító,
'nevelő eszmái is. A tanuló iskolánkívűli környezete inkább rögzíteni tö-
rekszik az érvényes társadalmi életformát, a társadalom helyesirányú fe j-
lődését viszont elsősorban az iskolai nevelés szociális eszményei moz-
dítják elő.
Amint a könyv tartalma is mutatja, a szerző az iskolai nevelés szem-
pontjaból nagyon fontos kérdéssel foglalkozott Meglepő tájékozottságra es
pedagógiai érzékre mutató gondolatai között akad egy-kettő, amellyel
nem érthetűnk teljesen egyet. Az az érzésünk, hogya kisdedóvót a szociális
nevelés szempontjából nem értékeli eléggé. De a gyermeknek az iskola-
épültben való tájékozatlanságáról írt menál lapitását sem lehet általáno-
sítani. Ez ellen szól a bennük élő érdeklődés. kiváncsiság vágya is. Ez i l
főváros hatalmas és sok osztállval bíró iskolaiban fordulhat csak elő.
Gyakorlati nevelés szernpontjábó l nagyon értékes lett volna, ha
a szerző a megfelelő helyeken rámutatott volna a nevelői íeladatokro,
teendőkre, Nem receptszerű útrnutatásra gondolok, hanem csak irányító
elvekre. Ez természetesen csak kívánalom, ami a munka érté két nem érinti.
Igen jó lenne, ha a szerző ilyen vonatkozásban is foglalkozna a most fel-
dolgozott kérdéssel.
A nagy körültekintéssel és alapossággal megírt értékes munkát minden
iskolatípus tanítója, tanára hasznosíthatja, ilyen irányú tapasztalatait ':'s
tevékenységét pedig tudatosíthatja.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁr p á s s y G yu la .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V a jd a E n d r e : Vö r ö sm a r ty M ih á ly m ű u e i r e g é h b e n , Budapest, Rózsa-
völgyi és Társa kiadása. 328 L
A H a lh a ta t l a n í r ó k m ű u e i r e g é l ib e n c, sorozatnak első köteteként jelent
meg Vajda Endrének előttünk levő műve. A sorozatban hasonló módon
egyelőre Schiller színművei és epikus költeményei, Zrínyi Miklós művei
mai nyelvezettel "és a fra.ncia epikus költök művei fognak megjelenni. A
sorozat megindítására a kiadót az a tapasztalat indította, hogy az iro-
dalom klasszikusait tisztelik és csodáljak, ámde nem olvassák. Műveik
közvetlen rnelegét a széles rétegek nem érzik. Ennek a sajnálatos ténynek
több oka van. Sokszor a művek tárgya is elriasztja az olvasót, mert
messze esik tőle, lelkét neÍn foglalkoztatja. Más idők, más problémák! De
ok lehet a divatjamúlt műf~j és az egyre nehezedő, régies nyelv is, amely
a mai olvasó számára élvezhetetlenné teheti a még oly érdekes témát is.
A sorozat azt a célt tűzte maga elé, hogy ezeket a nehézségeket 'leküzdje
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s a remekírókat közelebb hozza a mai olvasóhoz. Ezért műfajbeli és nyel-
vezeti változtatással a régieket ismét élőkkel és közvetlenül hatokká pró-
bálja tenni. A sorozatnak ez nem 'valami szentségtörö, a költészet ellen
vétö újítása. A költészet nehezebb és a nagyközönség számára megkőze-
líthetetlenebb műíajainak a könnyebben folyó mese köntösébe való öltöz-
tetése a külföldi irodalomban már régen ismert törekvés.
Ezzel a célzattal írta át regékbe Vajda Ernő Vörösmarty epikai nagy
költői alkotásait. A kötet Vajda rövid bevezetésévei kezdődik, melyben
Vörösmarty világával foglalkozik. Azután átírt epikus munkáit a követ-
kező sorrendben adja: Zalán futása, Cserhalom, Tűndérvölgy, Délsz iget,
Széplak, A rom, A két szornszédvár, Hábador, Kincskeresök, Az áldozat,
Csongor és Tünde. Lehetőleg hűen, az író szókincsével törekszik vissza-
adni a művek tar talmát. Könyvével nem pótolni akarja Vörösmartyt, hanem
, költői alkotásainak eleven, szűkségszerint dramatizált és közbeszőtt idézetek-
kel fűszerezett tartalmi elmondásával érdeklödést és vágyat akar kelteni
az olvasóban a művek eredetiben való olvasása iránt.
Hogya könyv ezt a célját majd mennyire éri el, a jövő fogja meg-
mutatni. A vál lalkozás nem kis kockázattal jár, mert a verset prózai for-
mába önti s így lényegesen kivetkőzteti eredeti alakjából s olyan fínom-
ságoktól, rejtett hatásoktói és szépségektöl fosztja meg, melyek a műnek
lényeget, sokszor valósággal l étjogosultságot adnak. Viszont való, hogy a
mai gyorsan élő, türelmetlen, elmélyedéstől írtózó olvasó számára egyen-
geti az író műveinek eredetiben való olvasásához vezető útat. Azután a
vállalkozásnak iskolai vonatkozásban is vannak értékei. Ez és a hozzá
hasonló kötetek a tanulónak is értékes segítséget nyujthatnak. Azok az
okok, melyek a remekíróknak a nagyközönség körében való olvasását meg-
nehezítik, talán m'ég fokozottabban megvannak a tanulóifjúsággal kapcso-
latban. A tanulót sem fűzik a kőzvetlen érdeklődés .szálai a remekírók-
hoz. Sőt az iskolai kényszer sokszor még azt is ellenszenvessé teszi, ami
egyébként szíves, önkéntes foglalkozást váltana ki. A kötet azzal, hogy
Vörösmarty nagy epikai alkotásait az érdeklődést inkább lekötő formá-
ban a tanuló elé viszi, talán' még fokozottabb mértékben kelti fel a vágyat
a müveknek eredetiben való olvasásához ésjobb megértéséhez. mint ahogy
arra a felnőttek körében számíthat. Mi is inkább ebből a szempontból m ér-
legeltűk a kötetet és az az érzésünk, hogy az iskola jó segítőeszközt nyert
benne. Vajda Ernő ügyes en hídalta át a nehézségeket s VörösmartybaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -
veinek zarnatából és rejtett szépségeiböl sokat vitt át a prózai formába.
A kiadócég meg igen ízléses köntösbe öltöztette a kötetet, ami nem cse-
kély mértékben fogja előmoz dítani annak elterjedését. M.
H R E KUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z á th e ly e z é s t k é r ő ta n á r o k f ig y e lm éb e . - A kőzckt. mmisz-
ter rendelete (104.548-1942. V. ű o .] értelmében az álL tanárok-
nak és tanítóknak áthelyez ési kérelmeiket legKésőbb febr. 15-ig
kell hivatalos úton beadni ok. A szállítási és közlekedési nehéz-
ségek miatt áthelyezési kérelmet csak az adjon be, akinek át-
helyezéséhezdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé le t io n to s s á g u érdekek fűződnek. Az 1 9 4 1 : XII. t.vc.
értelmében az lithelyezések a főigazgató hatáskörébe tartoznak.
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Előre figyelmezteti a közokt. míniszter a pályázókat, hogy áthelye-
zési kérelmük teljesítése esetén annak bármely okból való visz-
szavonása, vagy hatálytalanítása a jövőben nem lehetséges, mert
a kir. föígazgatók az egész ország iskoláira vonatkozólag az át-
helyezésseI megüresedett helyeket egyidejűleg betöltik. Tehát a
pályázók azon a címen, hogy új állomáshelyükön nem' találtak la-
kást, va&y körülményeik megváltoztak, az áthelyezésűkre. vonat-
kozó föigazgatói rendelet hatálytalanítását nem kérhetik. - A
végrehajtott egyszerűsítéssel kapcsolatosan .a közokt. miniszter fel-
hívja a pályázó tanárok és tanítók fígyelmét arra, hogy az új rend-
szerre való tekintettel áthelyezési kérelrneiket a következőkre irá-
nyulóan lehet bcadniok: a) egy bizonyos meghatározott állomás-
helyre; b) bárhová X. tankerületbe; c) bárhová X. tankerületbe,
ahol orvos, vasút, [árásbíróság, posta, polg. iskola, gimnázium, tanító-
képző stb. stb. van; d) több állomáshely megnevezése esetén csak
olyan állomáshelyek sorolhatók fel, amelyek egy tankerűletben van-
nak; e]. egyetemi városba. - Az áthelyezesi kérelmeknek tartal-
mazniok kell a következö adatokat: 1. név; 2. a tanerö minősége
(helyettes, rendes, igazgató); 3. jelenlegi állomáshelye; 4. iskolájá-
nak jellege (állami, rk., ref., stb.]: 5. születési éve; 6. vallása; 7.
családi állapota és gyermekeinek száma (nős, férjezett, özvegy, haja-
don, elvált); 8. szolgálatának kezdete; 9. házastárs foglalkozása;
10. házastársának foglalkozási helye; 11. oklevelét hol és mikor
szerezte?; 12. oklevele milyen tanítási nyelvre képesíti?; 13. szak-
tárgyai; 14. külön képesítése (kántor, leventeoktató. hitoktató stb.);
15. nyelvismerete (beszédben, írásban, tanítási készségben] ; 16. ter-
mészetbeni . lakásban lakik-e?; 17. kántori teendőket végez-e?;
18. milyen állomáshely] ek)re kéri áthelyezését?; 19. részletes in-
dokolás.
Kérelem az igazgatókhoz. -dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVá r a d i József, EgyesűletunkbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő -
városi alelnöke Egyesűletűrik céljaira 50 példányt ajánlott fel
annak az előadásának külőnlenyomatából, melyet a Magyar Paeda-
g'ogiai Társaság mult év szept. havi Széchenyi-emlékűlésén tartott s
amely a M a g ya r P a e d a g o g ia 1941. évf. 3-4. számában megjelent.
Ezekből a külőnlenyomatokból kőzlőnyűnk mostani, az intézetek
címére küldött számához csatoltunk egy-egy példányt postai befi-
zetőlap kíséretébcn. Kérjük az intézetek igazgatónőit s igazgatói.t,
. hogy azt az intézeti tanári könyvtár részére elfogadni és az érte járó
2 pengöt abefizetőlap segítségével postára tenni szíveskedjenek.
Teszűk ezt abban a reményben, hogy kérésünket az intézetek vezetöi
teljesítik s ezzel nemcsak egy értékes Széchenyi-tanulmánnyal gya-
rapítják a tanári könyvtárakat, hanem közvetve hozzájárulnak Egye-
sűletünk bevételeinek a növeléséhez is.
Előléptetések a közoktatásügyí minisztériumban. - Azok közül a
miniszteriális tisztviselök közűl, akiknek ügybeosztása a tanító [nő] - és
óvónöképzéssel vonatkozásban van vagy volt, többen részesültek a januári
elöléptetések során kinevezésben vagy címadományozásban. Így a Kor-
mányzó a közokt. miniszter elöterjesztésére dr. B e r n á th Géza és dr. H e r -
60zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHírek.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t e le n d y Jenő miniszteri osztályfőnöki címmel éti jelleggel felruházott
miniszteri tanácsosokat, dr. B a la s s a István Brunó miniszteri osztályfőnöki
címmel felruházott tanker. kir. főigazgatót miniszteri osztályfőnökökké, dr.
M o ln á r Andor, dr. H u s zka .Iános miniszteri tanácscsi címmel és jelleggel
felruházott minisz teri osztály tanácsosokat miniszteri tanácsosokká nevezte
ki, dr. K em e n e s Illés tanker. kir. főigazgatónak a IV. Iiz. osztály jel legét,
dr. F a r ka s Lász ló min. titkárnak a minisz lerbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi osztálytanácsosi cimet és
jelleget adományozta. - Külőnös örömet és megelégedést keltett a ttó-
képző tanárság körében dr. H u s zka Jánosnak miniszteri tanácsossá történt
clöléptetése. Méltánylását látja benne annak a magát nem kírnélő, errrye-
det len építő munkának, melyet másfél évtizeden keresztül a tanítóképzői
ügyosztálybo.n s évek óta annak élén, legutóbb a visszafoglalt területek
tanítóképzése újjáépítésének rendkívüli körültekintést és hozzáértést kívánó
munkájában kifejtett. Ezért a tanítóképző tanárság előléptetése alkalmából
személyes jólétére és további munkásságának sikerére vonatkozó legjobb
k ívánságainak ad kifejezést! .
Címadományozés. - A Kormányzó a közokt. ruinisz ter előterjeszté-
sére dr. B a tó László bp esti áll. óvónőképző int. c, igazgatónak a tanűgyi
Iötanácsosi, dr. S in ko v i t s Dániel központi szolgálattételrc beosztott áll.
ttóképző-int. tanárnak és Vá r a d i József áll. ttóképző-int. igazgató, szak-
előadónak, az Orsz. Közoktatási Tanács jegyzőjének a tanügví tanácscsi
cimet adományozta.
Előléptetés. - A Kormányzó fl közokt. miniszter előterj esztésére a
kir. kat. ttóképző-int. igazgatók létszám ában B a r ta l Alajos esztergomi
rk, ttóképzö-int, igazgatót személyhez kötötten tanűgyi főtanácsos ttó-
képző-int. igazgatóvá az V. fiz. osztályba kinevezte.
Igazgatói kinevezés, - A Kormányzó a közokt. miniszter előter-
jesztésére K a n d r a y Géza kolozsvári, K is s János nagyváradi áll. ttóképző
int. ideiglenesen kinevezett r. tanárokat áll. ttóképzö-int. igazgatókká a
VI. Iiz. osztályba, K o n c z Lajost marosvásárhelyi áll. ttóképzö-int. igaz-
gatóvá a VII. Iiz. osztályába kinevezte.
Kinevezés aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe lü g y e le t kérében. - A közokt. miniszter a tanűgyi
fogalmazási személyzet létszáma terhére R o zs o n d a i Zoltán áll. ttóképzö-int.
tanárt a kolozsvári tanker. kir. főigazgatói hivatalhoz a VII. Iiz. osztály-
ba előadóvá, Z e n fai Károly dr. egri érs. ttóképz ö-int, tanárt a szegedi kir.
tanfelügyelői hivatalhoz a IX. Iiz, osztályba tanűgyi fogalmazóvá kinevezte.
R en d e s ta n á r i kinevezés ek. - A közokt. miniszter L á n g iy Mihály,
dr. G á r d o n y i Zoltán és B ő lc s h á zy Árpád bpesti áll. németnyelvü ttóképzö-
líceumi h. tanárokat, dr. B e n yo vs zkyn é Ring Margit bpesti VII. ker.,
K u s te r Anna győri próbaszolgálatot teljesítő segélydíjas. P e i r o o a y Ilona
és P o ó r n é S ze d e r ké n y i Magda cinkotai, dr. Sá r a y Julianna györi, dr.
G ye p e s János, F ó d i Sándor és Su ta Gyula köszegi, P o ó r Sándor és Sze n t -
ivá n y i Gyula lévai, R a m h a r te r Lajos, ötvős'László és Sá fr á n Györgyi mun-
kácsi, dr. Szi l á g y in é Puska Piroska nagyváradi áll. ttó lnöl képzö-int., ille:
tőleg líceumi helyettes tanárokat, valamint a munkácsi áll. ttóképzö-inté-
zethez beosztott dr. J a n ts ky Béla áll. gimn, r , tanárt, valamennyit jelenlegi
államáshelyén az áll. ttőképzö-int. rendes tanárok létszámába áll. tanító-
képző-int. rendes tanár okká, dr. Ve r e s s Amália kolozsvári, L u ká c s
Lász ló nagyváradi áll. ttónőképzőinl. helyettes tanárokat jelenlegi állomás-
helyükön ideiglenesen az áll. ttóképzö-int. r. tanárok létszámába áll.
ttóképzö-int. rendes tanárokká, végül dr. D é n e s J e n im é P o zs g a y Katalin
ttóképzö-int. h. tanárt a bpesti VII. ker. áll. ttónőképző-intézethez való
beosz táseal ideiglenesen az áll. ttóképzö-int, rendes tanárok létszámába
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áll. ttóképz ő-int. rendes tanárrá, dr.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a á l l Erzsébet h. tanárt a bpesti áll.
óvónöképzö-intézet tanári Iétszámába óvónöképzö-int. rendes tanárr á, özv.
M o c s á r yn é G ö lö n c s é r Julia zombori, d r .B e r c zik A r p á d n é K u ta s Inna bpesti
VII. ker. áll. ttónöképzö- int., P a ty i Károly esztergomi kir. kat. ttóképzö-
int. helyettes testnevelési tanárokat rendes testnevelési tanárokká kinevezte.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H e ly e t te s ta n á r i kinevezések. - A közokt. miniszter K r is tó f Margit
és dr. L ip tá k Pál bpesti, G a zs ó István, D o b r y Lajos kfélegyházi, P i ic ze
Karola györi, dr. B a r c s a i Tibor, Sze g e d i László és D o b á Ferenc pápai,
Va r g a Károly Lajos bajai, Sze p es Berta nagyváradi, L o va s László és Yo r iu
Sándor lévai, dr. B o h d a n e c zky Ervin, dr. D om já n Anna munk ácsi, dr. 1 VI 0 -
c zé r László és B ir ó n é T h a ly Ida kolozsvári áll. ttó(nö)képzö-int., Sc h a u b
Lász ló györi kir. kat. ttóképzö-intézethez beosztott próbaszolgálatot telje-
s itö segélydíjas tanárokat jelenlegi állomáshelyükön áll. ttóképzö-int, he-
lyettes tanárokká. F o r g á c s István szegedi kir. kat. ttóképzö-int. segélydíjas
tanárt ideiglenesen a kir. kat. ttóképző-int, h. tanárok létszámában jelenlegi
állomáshelyén helyettes tanúrrá kinevezte.
M in ta ó v ó n ő i kinevezés, - A közokt. m:iniszter L u ká c s Erzsébet próba-
szolgála tos mintaóvónöt az áll. óvónöképzö-int. mintaóvónők létszámába a
bpesti áll. gróf Brunszvik Teréz kisdedóvónöképző-intézethez mintaóvónövé
kinevezte.
Dr. B e ck e r V en d e l k a n o n o k . - A pápa a szegedi székesegyházban
hattagú káptalant állított fel. Dr. G la t t fe ld e r Gyula megvéspűspők az új
káptalan egyik kanonokjává dr. B e c ke r Vendel c. apátot. tanugyi íötaná-
csost, a szegedi kir. kat. ttóképzö-intézet rendkívül tevékeny igazgatój át
nevezte ki.
S z em é ly i h ír e k . A TESz soproni Közművelödési Szakosztálya
K u s zá k htván gyak. isk. tanítót elismerö oklevéllel tűntette ki. - A Sop-
rcni Hivatásszervezet decemberi elöadóestjén R o zs o n d a i Károly ttóképzö-
int. igazgató Reményik Sándor költöi munkásságát ismertette. - A kőzokt.
miniszter az 1941-42. isk. évre is 400' P belföldi kutatási ösztöndíjat ado-
mányozott dr. 1 VI ó c zá r Lász ló kolozsvári áll. ttóképző-int. tanárnak az Orsz.
Természettudományi Múzeum állattár ában megkezdett zoológiai t anulrná-
nyaira. - A Magya.rországi Tanítók Eötvös-alapja december 29-én közgvű-
Iést tartott. A közgyűlésen 1 VI e s te r h á zy J enö Péterfy Sándorról, születésé-
nek 100 éves évfordulója alkalmából emlékbeszédet mondott. - A Ma-
gyar Történelmi Társulat január 15-i felolvasó ülesén M e ző s i Károly kis-
kunfélegvházbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tanítóképzö-int. tanár F e g yve r e s jo g m e g vá l tá s a a tö r ö kö k tő l
v i s s za fo g la l t t e r ü le te ke n címen olvasott fel. - A jászberényi Actio Catho-
lica vezetőségének felkérésére dec. 14-én az áll. tanítóképzö kul túrális
estet rendezett. Az esten dr. F ia la Endre F a j i s á g , m a g ya l ' n é p és n em ze i
címen, B o g n á r Gyula N em ze t i ö n ism e r e t fe lé a m a g ya r i r o d a lo m o r s zá g -
u t já n címen tartott elöadást. Az intézet énekkara B e r zá tzy Lász ló vezeté-
sével alkalmi kórust és egy férfikari szerzeményt adott elö.
I r o d a lm i szemle. - Dr. Garai József: H e r b a r i és a n é p is ko la (Evan-
gélikus Népiskola. XLVIII. évf. 1. sz.) - Dr. Garai József: A g ye r m e k-
ta n u lm á n y , a t a n í tó és a t a n í tá s (U. o.) - Dr. Móczár László: D o n g á m é h -
fé s zke k E r d é lyb e n (A Természet, 37. évf. 4. sz.] - Dr. Móczár László:
H ym e n o p ie r o lo g ia i j e g yze te k Ill. (Folia Entomologica Hungarica, VI. köt.
4. sz.) - Dr. Móczár László: B e i t r i ig e zu r K e n n in i s d e l ' H ym e n o p t e r e n -
F a u n a d e r U m g e b u n g vo n K a s s a [Fragmcnta Faunistica Hungarica, IV .
.k őt. 4. sz.] - Tóth B. Zoltán dr.: I fjú ve ze tő k fe l i sm e r é s e és h iu á lo g a tá s a .
a te s tn e ve lé s i ó r á ko n (Testnevelés, 1.4. évf. 12. I;Z.) - Fekete József: G r ó f
S zé c h e n y i I s tvá n (Kisdednevelés, 67. évf. 1. sz.) - Drozdy Gyula: A tö r -
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té n e le m ta n i iá s ú j fe la d a ta i [Néptanítók Lapja, 75. évf. 2. sz.] - Fiala
Endre: J á s zh u r i e le m e k a kö zé p ko r i h a d v is e lé s b e n (Ugar, 1. évf. dec. és
jan. sz.) - Bognár Gyula: M ié r t va n s zü ks é g a j á s zb e r é n y i n é p fö i s ko lá r a ?baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(U . o.) - L e h e t - e a J á s zs á g d ú s te le vé n yű fö ld je a m a g ya r i r o d a lo m n a k?
(U . o.).
Egyetemi magántanári megerősítés. - A közokt. miniszter dr. S im o r
Ferenc kolozsvári áll. Iíceumi és ttóképző-int. tanárnak a. kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem matematikai és természettud. karán az "Éghajlat-
tan" tár gykőrböl egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag
tudomásul vette és őt ebben a minőségében megerősítette. Dr. Simor F.
magántanári képesítését előzőleg a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen
szerezte.
Januári tagértekezlet. - Egyesületünk 4. tagértekezletét Jan. 19-én
tartotta a VII. ker. áll. tanítónőképző-intézetben. A tag értekezleten B. B r a u n
Angela A g ya ko r la t i a s s á g a fö ld r a jz ta n í tá s á b a n címen tartott igen nagy
érdeklödéssel kísér t előadást. Előadását folyóiratunk egyik közelebbi
száma hozza.
Ú j intézet. - Már hírt adtunk a sepsiszentgyörgyi ref. líceum-
í tóképzö megalaku lásáról. Az állam az intézet elhelyezésére a volt áll.
ttónöképzö épületét engedte át. Minthogy a földrengés a Mikó-Kollégium
épületét megrongálta, az új intézet kénytelen volt erre az iskolai évre "-
rendelkezésére bocsátott épületet a kol légiumrnal megosztani. Felszer elési
tárgyakkal, tanítási eszközökkel viszont a kol légium segíti ki, rnert a ki-
takarodó románok az utolsó szögig mindent elvittek. Az intézet tanévnyitó
űnnepsége okt. 12-én történt. Az illetékes egyházi főhatóság az intézet
rncgszervezésével és az igazgatói teendők ellátásával dr. B a r th a Károly
egyetemi m. tanárt, a debreceni ref. ttóképzö tan árát bízta meg. Egyelőre
csak a líceum I. osztálya nyílt meg 32 növendékkel. Nagyrészük erdélyi,
dc vannak köztük Szabolcsból, Borsodból és a Dunántúlról valók is. Az
intézet iránt széleskörű érdeklődés nyilvánult meg, a felsőbb évfolyamokra
is számosan jelentkeztek, csak a kollégiummal való közösség nehezítette
meg a felsőbb osztályok megnyitását. Az igazgatón kívül két tanára van
az intézetnek: dr. K is s Tihamér, teol. és bölcsészeti doktor, aki Német-
országban, Svájcban és Párisban volt hosszabb tanulmányúton; B e c s e y Pál,
a nagyenyedi ref. ttóképzö volt földrajz-történelem szakos tanára. A többi
tárgyakat óraadó tanári minőségben égyelőre a kollégium tanárai látják el.
Az új intézet. a volt áll. ttónöképzö jól megépített kétemeletes épületében,
pompás fekvésű sportpályával is rendelkező, mintegy 18 holdas egészsége.s
területén elhelyezve, hozzáértő, tevékeny igazgatójának irányitása mellett
bizonvára viráozó középpontja lesz az erdélyi magyar tanítónevelésnek.
Gyakorlóiskolai tanítói vizsgálafok. - A Néptanítók Lapjában ki-
hirdetett pályázatra 82 tanító és 25 tanítónő kérte gyakorlóisk. tanítói
vizsgálatra bocsátását. A budapesti tanker. kir. Iöigazgató a kérvé-
nyezök közűl egyelőre 46 férfit és 11 nőt hívott be vizsgálatra. A vizsgálatok
január végén már meg is kezdődtek a bpesti VII. ésXII. ker. ttó [nőj képz ö-
intézetben. A közokt. miniszter a vizsgálatok lebonyolítására új jáalakította a
vízsgáló-bizottságot. Elnöki tisztével D o b o s y Elek központi szelgálatra be-
osztott tanügyi Iőtanácsost, vizsg. bizottsági tagság gal pedig dr. B o ld is
Dezső, dr. P a d á n y i -F r a n k Antal, M o ln á r Oszkár tanügyr főtanácsosokat,
B a r a b á s Tibor, N a g y Ferenc tanűgyi tanácsosokat, F e r e n c i István, H a lm o s
Péter, dr. S im o n y in é M ü l le r Irrna, Sza la t s y Richard gyakorlóisk. tanítókat
bízta 'meg.
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Mintaóvónőí vizsgálatok. - Január hó 12-17-én dr.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVir á g h Theofíl
föigazgató elnökletc mellett mintaóvónői vizsgálatok voltak a budapesti
Ill. ker. rk. óvónőképző-intézetben. A közokt. miniszter megbízásából kor-
mányképviselői minőségben F e ke te József tanügyi főtanácsos, óvónőképzö-
int. igazgató volt jelen. A vizsgálatok eredményeképpen a bizottság P é te r fi
M. Chantal, M u zs la y M. Ratia és K n a p p M. Charitas szerzetes-nővéreket
az irgalmas nővérek vezetése alatt álló óvónőképző-intézetekben a minta-
óvónöi szolgálat ellátására képesítette.
A jászberényi népiőiskola január 8-án nyílt meg 33 résztvevővel. A
.Iászság és Jászberény városi, falusi és tanyai ifjúságának körében olyan
nagy volt az ércdklödés, hogy a legelső felhívásra több mint 50-en jelent-
keztek, első ízben azonban csak 33-at vehetett fel a vezetöség. A jász-
berényi népfőiskola a legelső az országban, melyet a népművelési bizottság
rendez a minisztérium támogatás ával. A hallgatókat az áll. tanítóképző-
intézetben helyezték el. Nevelési szempontból nagyjelentőségű az a kőrűl-
mény, hogyanépfőiskola hallgatói és a tanítóképző-intézet növendékei egy
épületben tanulnak, s egymás rnunkáját kölcsönösen figyelemmel kísérhetik.
A népfőiskola előadói kara az áll. tanítóképző-intézet és a mezögazdasági
szakiskola tanáraiból, továbbá a város vezetőinek köréből kerül ki.
A családi pótlék és a nyugdíjasok. - A közalkalmazottak il letrné-
nyeiről szó ló Icgújabb kormányrendelet 18. §-a kimondja, hogy a "nyug-
díjasok családi pótléka tekintetében a rendelet II. fejezetében foglalt
rendelkezések nem nyernek alkalmazást. A nyugdíjasok családi pótlékát
továbbra is az 1938: XXXVIII. törvénycikkben foglalt rendelkezések sze-
rint kell megállapítani." így a nyugdíj asok az illetményrendezésnek szo-
ciális szempontból leglényegesebb jótéteményétől elestek. A nyugdíjas
tisztviselő ugyani,s, tényleges szolgálatot teljesítő társától eltérő en, felesége
után ezután is csak havi 12 P, gyermekei után egyenkint csak havi 18 P
családi pótlékot kap. Egyre-másra kapjuk emiatt nyugdíjba vonult kar-
társainktói a panaszos leveleket. Felvetik a k~serű kérdést, hogy miért
mér nekik más mértékkel a kormány, mint a ténylegeseknek ? Az ő gyer-
meknevelési gondjaik sem kevésbbé súlyosak! Hangoztatják, hogya nyug-
díjasok családi pótléka is szociális és faj védelmi politika, mert a már
meglevő gyermekek megóvása és a dolgozók sorába állítása is fontos
állami érdek.
A Középiskolai Tanár egyesiilet Ielterjesztései. - Az Orsz. Kőzép-
iskolai Tanáregyesület a mult év végén közgyülési határozatból kifolyólag
öt el terjesatéssel fordult a közokí.atásűgvi miniszterhez. Az elsőben a ta-
nárság helyzetének általános rendezését kérle. A másodikban javadalmazás
szempontjából mindenben olyan elbánást kért, amilyenben az elsőfolyamo-baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d á s ú bírók részesülnek. A harmadikban a tanáregyesület rámutatott arra,
begy az országnak minden tisztviselőcsoportja rendszeres mellékjövedelmet
élvez, A katonatiszt pótlékot, a bíró müködési és képesítés'i pótlékot, az
üzemi tisztviselő jutalékot kap, a rendőrtiszt pótlékot kap és ügyelettel
keres, a miniszteriális és minden más tieztviselö karácsonyi segélyt, jutal-
mat, nyaralási pénzt stb. kap. Miért mostohája a tanár a tisztviselő-társa-
dalomnak? A tanárság igen nagy gondokkal küzd. Ezért kérvényében az
egyesület minden tanár számára legalább egyhavi fizetésnek megfelelő
mértékű gyors rendkíviiIi segély engedélyezését kér te. Negvedik felterjesz-
tésében az elveszett 1932133. évnek a beszámítását kérte. Ennek az évnek
ClZ elvesztése ugyanis egyedül a széniumos rendszerü tanárságot sujtja.
A tanáregyesület ötödik felterjesztésében olyan tanfolyamnak a mcgszer-
vezését kérte, ahol a résztvevők a tehetségvizsgálat módszereit és eredrné-
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nyeit elsajátíthatnák. Ezt a szegény, de tehetséges falusi tanulok helyes
k iválasztása teszi szükségessé.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A fe lv id ék i tanítók hangversenye. - A Magyar Tanítók Orsz. Ének-
kara, mcly a megszállás alatt a Felvidéken oly hősi küzdelmet vivott
a magyarságért, január 17-én Budapesten a Művelődés Házában hangver-
senyt adott. A lelkes közőnség színűltig megtöltötte az óriás színházat.
A gazdag műsorú hangversenyt dr.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ó s a Kálmán közokt. miniszteri osztály-
fönök beszéde nyitotta meg. Meleg és közvetlen hangot űtött meg a 20 évi
nehéz küzdelem értékelésére és a magyarság hálájának kifejezésére. A
megjelent közőnség lelkes szer etetébe ajánlotta a kűzdelrnes éveket látott
énekkar előadását. B o r o s s Bélának, a Magyar Tanító főszerkesztőjének
hangulatos versén és az énekkar történetét vázoló előadásán kívűl a mű-
sort természetcsen énekszám ok alkották. H e c h m a n n István lévai igazgató-
tanító ügyes vezénylése mellett Liszt-, Kodály-, Bart ók-, Bárdos-, Országh
Tivadar-, Laurisiu Miklós-, Halmos Lász ló-, Németh István-, Veress Sán-
dor-, Kadosa Pál-, Farkas Ferenc-darabokat és felvidéki népdalokat adott
elő, melyek elismerő tapsvihart váltott ak ki a lelkes kőzönségböl. A hang-
versenynek anyagilag is szép sikere volt. Ennek lebonyolításában T a n u i
Antal ttóképzöi tanár buzgólkodott. A Magyar Tanítók Orsz. Énekkara
továbbfolyt atta sikeres hangversenyútját s Budapest után jan. 18-án Ceg-
léden, 19-én pedig Kecskeméten aratott elismerést.
H a lá lo z á s . - R é va i Ödön ny. tanítóképző-int. tanár, volt igazgató-
tanácsos január 4-én. életének 67. esztendejében hosszú, de türelemmei
~'iselt betegség után elhunyt. Temetése jan. 6-án a re!. ttóképző-intézet
udvará ról történt. Koporsójánál az intézet tanári kara nevében dr. E g e y
Antal igazgató mondott búcsúbeszédet. A gyászszertartás után pedig az
elköltözött et Kassán a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. A
megboldogult egész tanári szolgálatát a sárospataki ál l., maj d re!. tanító-
képző-intézetben töltötte. A példás szorgalmú, hűséges, megértő lelkű, sze-
retett kartárs elhúnvtáról az intézet tanári testülete külön gyászjelentést
adott ki. A kartársak szeretete s a közremüködésével nevelt tanítók százai
áldják és őrzik emlékét!
Nyugtázés. - Tagdíjat, illetőleg előfizetési díjat fizettek: az 1939.
év II. felére Nagy Vilmos; az 1939. év 1. és II. felére vitéz Kádár Lajos;
az 1939. év II. és az 1940. év 1. és II. felére dr. Incze Béniné; az 1939.
év II., az 1940. és 1941. év 1. és II. felére Pödör Béla és a budapesti
VI. ker. rk. tanítónőképző-intézet (Salvator-intézet); az 1940. év 1. felére
Sass László: az 1940. év II. és az 1941. év 1. és II. felére a miskolci izr.
tanítónöképző-intézet; az 1940. év II. és az 1941. év I. felére vitéz Székv
Pál; az 1940. év II., az 1941. és 1942. év 1. és II. felére Kövessy Jenő;
az 1940. és 1941. év 1. és II. felére Porzsolt István, Nagy Ferenc, Baditz
Károly, ,dr. Tompa Margit és a komáromi ref. tanítóképző-intézet; az
1940. év II. és az 1941. év 1. és II. felére, ifj. Buday Lajos; az 1941.
év 1. felére özv. Biberauer Tivadarné és Horváth Jolán; az 1941. év II.
felére Fábián Erzsébet, Frigyes Béla, dr. Gárdonyi József, dr. Werger
Márton, Uj helyi Mihály dr., Kaposi Károly, Stich Nándor és Szabó
Celeszta; az 1941. év 1. és II. felére lombart Adél, Dúzs Már~a, Riesz
Janka, Tanai Antal, Győnyör Tekla, Tóth M. Marianna, Blénessy János,
Somogyi Géza, Forgó Sarolta, dr. Szakál János, Váczy Ferenc, Barabás
Tibor,' Éber Rezső, Domokos P. Péter, Csukás Zoltán (a nyugtázast kővet-
kező számunkban foly tat juk) .
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